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Tämä julkaisu sisältää vuoden 1968 väestönmuutoksia esit­
tävät taulut. Julkaisusta on saatavissa yleensä vastaavat tiedot 
kuin sarjan edellisistä niteistä. Kuitenkin tästä julkaisusta puut­
tuvat muuttaneiden ammattia, sosiaaliryhmää ja  elinkeinoa 
esittävät taulut. Tilasto muuttaneista ammateittain ja  sosiaali­
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Julkaisun laatimista on valvonut vt. apulaisaktuaari Irja 
Inkinen.
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Förord
Föreliggande publikation innehåller tabeller över befolk- 
ningsrörelsen år 1968. 1 publikationen finns i regel uppgifter 
motsvarande dem i tidigare volymer i denna ser,e. Dock fattas 
i denna publikation tabeller över de flyttandes yrke, socialgrupp 
och näringsgren. Statistiken över flyttande efter yrke och social­
grupp har planerats att utarbetas endast vart tredje år.
I början av publikationen finns en redogörelse för begrepp 
och definitioner, vilka är viktiga vid användningen av tabellerna.
Sammanställandet av publikationen har omhänderhafts av 
t.f. bitr. aktuarie Irja Inkinen.
Helsingfors, Statistiska centralbyrån, ju li 1970.
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Väestötilaston perusteita
Maamme väestötilasto perustuu pääasiallisesti toisaalta joka 
kymmenes vuosi toimitettavien väestölaskentojen tietoihin väes­
tön määrästä ja  sen rakenteesta ja  toisaalta paikallisten väestö­
rekisteriviranomaisten jatkuvasti antamiin tietoihin maassa asu­
van väestön keskuudessa tapahtuvista väestönmuutoksista. Pai­
kallisia väestörekistereitä ovat evankelisluterilaisen ja  ortodok­
sisen kirkon kirkonkirjat, muiden uskonnollisten yhdyskuntien 
jäsenluettelot sekä siviilirekistcri, jota pitävät henkikir­
joittajat.
Väestörekisterien väestö jaetaan läsnä- ja  poissaoleviin. Läs­
näolevia ovat kaikki maassa vakinaisesti asuvat henkilöt. He 
ovat joko Suomen kansalaisia tai ulkomaalaisia. Poissaolevaan 
väestöön siirretään ne Suomen kansalaiset, jotka ovat muutta­
neet maasta. Laskettaessa maassa asuvaa vä es töä  otetaan lähtö­
kohdaksi väestölaskennassa laskettu väestöjä sen jälkeen otetaan 
huomioon paikallisrekisterien läsnäolevassa väestössä vuosittain 
tapahtuneet muutokset. Täten myös väestönmuutostilastot ku­
vaavat läsnäolevan väestön keskuudessa tapahtuneita muu­
toksia.
Väkilukutilastoa laaditaan paitsi maassa asuvasta väestöstä 
myös henk ik irjo itetu sta  vä estöstä . Henkikirjoitettu väestö saa­
daan vuoden alussa toimitettavan henkikiijoituksen perusteella. 
Henkikirjoituksen tarkoituksena on todeta jokaisen henkilön 
vakinainen asuinpaikka kunkin vuoden tammikuun I päivän 
olosuhteiden mukaan ja samalla selvittää kuntien ja  koko maan 
väkiluku mainittuna ajankohtana. Henkikirjaa pidetään'Suomes­
sa asuvista Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista 
ulkomaalaisista.
Saman vuoden vaihteen maassa asuvan väestön ja  henki­
kirjoitetun väestön määrät eroavat toisistaan sekä koko maan 
mutta varsinkin eräiden kuntien osalta. Erot johtuvat monista 
eri syistä. Perussyy lienee väestökirjanpitomme kaksijakoisuus. 
Kummallakin väestökirjanpidolla on omat tavoitteensa ja  siitä 
johtuen jossain määrin toisistaan poikkeavat ohjeet. Yksityisten 
kuntien osalta erot saattavat johtua myös siitä, että henki­
kirjoitetun väestön määrään vaikuttavat kyseisen vuoden vaih­
teen tammikuun 1 pnä tapahtuvat alueliitokset.
Väestötilaston kannalta väestökirjanpitoa koskevat säädökset 
ovat monissa kohdin puutteellisia ja muutosten tarpeessa. 
Parhaillaan onkin vireillä kolme eri ehdotusta väestökirjanpitom­
me uudistamiseksi. Nämä ovat seuraavat:
')  Väestörekisterin uudistamiskomitean mietintö, Komitean 
mietintö 1966:A 15, Helsinki 1967,
2) Väestökirjalaki, Helsinki 21.2.1969. Laki astuu voimaan 
1.1.1971.
3) Ehdotus asetukseksi syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä, 
Sisäasiainministeriö, Väestörekisteritoimisto, Helsinki
25.11.1967,
4) Suomen, Islannin, Noijan, Ruotsin ja  Tanskan välinen vä­
estörekisteriä koskeva sopimus, Oslo 5.12.1968. Sopimus 
astui voimaan 1.10.1969.
Sopimuksen mukaan henkilön muuttaessa toisesta sopimus­
maasta toiseen hänelle on lähtömaan paikallisesta väestö­
rekisteristä annettava muuttokirja tulomaan paikalliseen vä­
estörekisteriin toimitettavaksi.
Seuraava selvitys eri väestönmuutostietojen keräämisestä 
sekä käsitteiden määrittelystä esitetään vuoden 1968 mukaisena, 
jota vuotta nyt julkaistava tilasto koskee.
Befolkningsstatistikens grunder
Befolkningsstatistiken i Finland baserar sig i huvudsak dels 
på de uppgifter folkräkningarna vart tionde år ger om folk­
mängden och dess struktur och dels på fortlöpande uppgifter 
från lokala registermyndigheter om befolkningsrörelsen inom 
den i riket bosatta befolkningen. Lokala befolkningsregister är 
de evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkornas kyrkböcker, 
övriga religionssamfunds medlemsförtcckningar samt civflregistret, 
som föres av häradsskrivarna.
Befolkningen i befolkningsregistren uppdelas på närvarande 
och frånvarande befolkning. Alla i landet stadigvarande bosatta 
personer hör till den närvarande befolkningen. De är antingen 
finska medborgare eller utlänningar. Till den frånvarande befolk­
ningen överföres alla de finska medborgare, som flyttat från 
landet. Då den i rik et b osa tta  b e fo lk n in g en  beräknas, utgår man 
från folkmängden enligt folkräkningen och beaktar därefter de 
årliga förändringarna inom den närvarande befolkningen på 
basen av lokala befolkningsregister. Sålunda avspeglar även 
statistiken över befolkningsrörelsen förändringarna i den närva­
rande befolkningen.
Statistik över folkmängden uppgöres utom över den i riket 
bosatta befolkningen även över d en  mantalsskrivna b e fo lk n in ­
g en . Den mantalsskrivna befolkningen baserar sig på mantals­
skrivningar i början av året. Mantalsskrivningens ändamål är att 
årligen klarlägga varje persons fasta boningsort enligt förhållan­
dena den 1 januari och att samtidigt klarlägga folkmängden i 
kommunerna och hela landet vid samma tidpunkt. I mantals- 
längdcrna införes i Finland bosatta finska medborgare och i 
Finland fast bosatta utlänningar.
Vid ett och samma årsskifte skiljer sig uppgifterna om den 
i riket bosatta befolkningen och om den mantalsskrivna befolk­
ningen från varandra såväl i hela landet som i synnerhet i vissa 
kommuner. Avvikelserna har flere orsaker. Den huvudsakliga 
anledningen torde vara tudelningen inom vår folkbokföring. De 
två folkbokföringarna har olika syften och följer därför i någon 
mån olika anvisningar. För enskilda kommuners del kan avvikel­
serna också bero på att den mantalsskrivna folkmängden 
påverkas av områdesregleringar, som verkställes den 1 januari.
Utgående från de krav uppgörandet av befolkningsstatistik 
ställer är bestämmelserna för folkbokföringen i många avseenden 
bristfälliga och i behov av ändring. För närvarande behandlas 
tre förslag till revision av vår folkbokföring, nämligen
t) Kommittebetänkande rörande reformering av befolknings- 
registret, (Väestörekisterin uudistamiskomitean mietintö), 
1966:A 15, Helsingfors 1967,
2) Lag om befolkningsböcker, Helsingfors 21.2.1969. Lagen 
träder i kraft 1.1.1971.
3) Förslag till förordning om registrering av födelser och döds­
fall. Inrikesministeriet, Befolkningsregisterbyrån, Helsingfors
25.11.1967,
4) Överenskommelsen mellan Norge, Danmark, Finland, Island 
och Sverige om befolkningsregister, Oslo 5.12.1968. Över­
enskommelsen trädde i kraft 1.10.1969.
Enligt överenskommelsen bör person, som flyttar från ett 
av de kontraherande länderna till ett annat av det lokala 
befolkningsregistret i utflyttningslandet utfå flyttningsbetyg, 
vilket sedan inlämnas till lokala befolkningsregistret i in- 
flyttningslandet.
Följande översikt av hur uppgifterna om befolkningsrörelsen 
insamlas och av begreppsdefinitionerna gäller förhållandena år 
1968, likaså den statistik som nu publiceras.
K äsitteistä  ja  m ääritelm istä  sekä t ie to jen  k eräyk sestä
Paikalliset väestörekisterit  ovat velvollisia lähettämään kuu­
kausittain väestöninuutosilmoitukset Tilastolliseen päätoimis­
toon Nykyinen muutosilmoituslomake, joka  otettiin käyttöön  
I 3.1966, on viisiosainen, joten sairausvakuutustoimisto, henki­
kirjoittaja, verotoimisto ja  sotilaspiiri saavat samanaikaisesti 
oman kappaleensa. Kyseessä oleva lomake täytetään erikseen 
jokaisesta solmitusta avioliitosta, asumus- tai avioerosta, syn­
tymästä, kuolemasta ja  muutosta.
S olm itun  a v io liiton  ilmoittaa Päätoimistolle vaimon rekisteri. 
Jos vain mies kuuluu läsnäolevana Suomen väestörekisteriin ja 
vaimo ulkomaiseen väestörekisteriin, ilmoituksen antaa miehen 
rekisteri. Naimisiin menneiden miesten ja  naisten määrä ei ole 
sama, koska niiden avioliittojen luku, joissa osapuolina on 
Suomessa asuva nainen ja  ulkomaiseen väestörekisteriin kuuluva 
mies on suurempi kuin niiden avioliittojen, joissa osapuolina on 
Suomessa asuva mies ja  ulkomaiseen väestörekisteriin kuuluva 
nainen. Ellei toisin mainita, solmituilla avioliitoilla tarkoitetaan 
Suomessa asuvien naisten avioliittoja.
A sum us-ja  a v io ero ista  saadaan rekistereistä tulevien lomak­
keiden lisäksi tuomioistuimista vuosittain edellisiä yksityiskoh­
taisemmat ilmoitukset, joiden perusteella tilasto laaditaan. Re­
kisteriviranomaisten lähettämiä lomakkeita käytetään vertailuai­
neistona. Aluejako suoritetaan miehen asuinpaikan mukaan.
S yn tyn e en  lapsen ilmoittaa se rekisteri, jonka jäseneksi 
lapsi on kirjattu. Vanhempien kuuluessa eri rekistereihin seuraa 
lapsi yleensä äitiään. Uskonnonvapauslain mukaan on lapsi 
kuitenkin merkittävä isän rekisteriin, mikäli vanhemmat kuulu­
vat eri uskontokuntiin eivätkä ole keskenään toisin sopineet. 
Avioton lapsi kirjataan äidin rekisteriin. Syntyneissä erotetaan 
elävänä syntyneet ja  kuolleena syntyneet. Vain elävänä synty­
neet otetaan huomioon väkilukutilastossa
Elävänä syntyneellä tarkoitetaan lasta, joka syntymän jälkeen 
hengitti tai osoitti muita elonmerkkejä. Kuolleena syntyneeksi 
katsotaan vähintään 600 g painava sikiö, joka ei osoita elon­
merkkejä. Lisäksi pituuden on oltava ainakin 25 cm.
Elävänä syntyneen lapsen ilmoittamisesta rekisteriin on us­
kontokunnasta riippuen erilaisia säädöksiä. Evankelisluterilaiseen 
kirkkoon kuuluvien vanhempien lapsi on ilmoitettava kuuden 
viikon, ortodoksiseen kirkkoon kuuluvien kolmen kuukauden ja 
muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan sekä siviilirckisteriin kuu­
luvien kahden kuukauden kuluessa syntymästä. Sekä evankelis­
luterilaisessa että ortodoksisessa kirkossa tämä tapahtuu kasteen 
yhteydessä.
Kuolleena syntyneestä antaa todistuksen lääkintäviranomai­
nen, joka lähettää sen välittömästi rekisteriviranomaiselle. Tämän 
kuolleena syntyneen todistuksen rekisteriviranomainen toimittaa 
edelleen lääninlääkärille, joka lähettää sen Tilastolliseen pää- 
toimistoon.
Lapset jaetaan sukuaseman  mukaan aviolapsiin ja  aviottomiin 
lapsiin. Lapsi, joka syntyy avioliiton aikana, on aviolapsi. 
Myös leski tai eronnut nainen voi synnyttää aviolapsen, mikäli 
raskaus on alkanut avioliiton kestäessä. Avioliiton ulkopuolella 
syntynyt lapsi on avioton. Tilastossa katsotaan aviottomiksi 
myös ne tapaukset, joissa äiti on lapsen syntymän jälkeen men­
nyt lapsen isän kanssa naimisiin. Lain mukaan tällaiset lapset 
ovat aviolapsia sen jälkeen, kun hänen vanhempansa ovat solmi­
neet keskenään avioliiton.
Lapsen jä rjesty sluk ua  laskettaessa otetaan huomioon lapsen 
järjestys saman avioliiton elävänä ja  kuolleena syntyneiden 
joukossa. Jos lapsi on avioton, otetaan järjestyslukua ilmoitet­
taessa huomioon vain äidin aviottomat lapset.
K u o lle es ta  lääkäri kiijoittaa kuolintodistuksen tai poikkeus­
tapauksessa poliisiviranomainen kuolinselvitykscn. Tämä todis­
tus on toimitettava rekisteriviranomaiselle, joka tekee sen perus­
teella ilmoituksen Tilastolliseen päätoimistoon. Tätä ilmoitusta 
käytetään kuolleita koskevien henkilötietojen tarkistusaineisto- 
na. Kuolintodistuksen rekisteriviranomainen lähettää läänin­
lääkärille, joka tarkastettuaan toimittaa sen edelleen Tilastolli­
seen päätoimistoon. Kuolintodistusten perusteella laaditaan Pää­
toimisessa käsillä olevaa julkaisua varten kuolcvuustilasto. 
Samaan aineistoon perustuva kuolemansyytilasto julkaistaan 
omana julkaisusarjanaan. Kummassakin julkaisussa esitetään 
erikseen tietoja ensimmäisellä ikävuodella kuolleista. Kuolleena
B egrep p  o c h  d e fin i t io n e r  sam t in sam land et av u p p g i fte r
De lokala befolkningsregistrcn är förpliktade att månatligen 
anmäla inträffade förändringar till Statistiska centralbyrån. 
Den nuvarande blanketten för ändringsanmälan, vilken togs i 
bruk 1.3.1966, utskrives i fem exemplar, av vilka de fyra 
övriga tillställes sjukförsäkringsbyrån, häradsskrivaren, skattc- 
byrån och m ilitärdistriktet. En sådan blankett ifylles skilt för 
varje ingånget äktenskap, hem- eller äktenskapsskillnad, födelse, 
dödsfall, och flyttning.
Anmälan om ingångna äktenskap  sändes till Centralbyrån 
från det register där hustrun är införd. Om endast mannen är 
antecknad som närvarande i Finland befolkningsregister, och 
hustrun tillhör ett utländskt befolkningsregister, anmälar emeller­
tid mannens register om äktenskapet. Antalet män och kvinnor, 
som ingått äktenskap är olika emedan äktenskapen mellan 
kvinna bosatt i Finland och man som antecknats i utländskt 
befolkningsregister är flerc än äktenskapen mellan man, som 
är bosatt i Finland och kvinna som är antecknad i utländskt 
befolkningsregister. Om annat ej anges, så gäller uppgifterna om 
ingångna äktenskap, de äktenskap, vilka ingåtts av i Finland 
bosatta kvinnor.
Om hem - o c h  ak tens kappsk illnader erhålles utom blanketter­
na från bcfolkningsrcgistern mera detaljerade anmälningar från 
domstolarna. Dessa utgör basen för statistiken. Blanketterna 
från registermyndigheterna användes som jämförelsematerial. 
Regionsindelningen görs enligt mannens boningsort.
Anmälan om fö d d a  lämnas av det register,där vari barnet 
är infört som medlem. Om föräldrarna är antecknade i skilda 
register, införes barnet vanligen i samma register som modern. 
Enligt religionsfrihetslagen bör barnet dock antecknas i samma 
register som fadern, om föräldrarna tillhör olika trossamfund 
och inte överenskommit om annat. Barn utom äktenskap 
införes i moderns register. Bland födda särskiljes levande födda 
och dödfödda. Endast levande födda beaktas i statistiken över 
folkmängden.
Med levande födda avses barn, som efter födseln har andats 
eller visat andra livstecken. Som dödfödda betraktas foster, 
vilka väger minst 600 g men inte visar livstecken. Dessutom 
anges 25 cm som minimilängd.
Om anmälan av levande födda barn till registret gäller olika 
bestämmelser för olika trossamfund. Barn till föräldrar i evan­
gelisk-lutherska kyrkan bör anmälas inom sex veckor, i ortodoxa 
kyrkan inom tre månader samt i övriga religionssamfund och 
civilregister inom två månader efter födseln. Inom såväl evan­
gelisk-lutherska som ortodoxa kyrkan sker detta i samband 
med dopet.
Intyg angående dödfödda utfärdas av hälsovårdsmyndighet, 
som omedelbart vidarebefordrar det t ill registermyndigheten. 
Dessa intyg angående dödfödda översändes av registermyndighe­
ten till länsläkaren, som vidarebefordrar dem till Statistiska 
centralbyrån.
1 fråga om fam ilje stä lln in g  särskiljes äktenskapliga och 
utomäktenskapliga barn. Barn som föds inom äktenskapet är 
äktenskapliga. Även änka eller frånskild kvinna kan föda 
äktenskapliga barn, om graviditeten börjat under den tid äktens­
kapet varat Utom äktenskapet födda barn är utomäktenskapliga. 
1 statistiken betraktas även de fall som utomäktenskapliga, där 
modern efter barnets födelse ingått äktenskap med barnets far. 
Enligt lag är dessa barn äktenskapliga efter det föräldrarna ingått 
äktenskap med varandra.
Vid fastslåendet av ba rn ets o rd n in gsn u m m er  beaktas barnets 
ordningstal bland levande födda och dödfödda barn i samma 
äktenskap. Om barnet är utomäktenskapligt, beaktas vid upp­
givandet av ordningsnummer endast moderns utomäktenskapliga 
barr,.
För avlidna  utfärdar läkare dödsattest eller i undantagsfall 
polismyndighet dödsredogörclsc. Detta intyg tillställes register­
myndigheten, som på basen av det gör anmälan till Statistiska 
centralbyrån. Denna anmälan användes för kontroll av person­
uppgifterna rörande de avlidna. Dödsattesten överföres från 
registermyndigheten till länsläkaren, som efter granskning vidare­
befordrar den till Statistiska centralbyrån. På basen av döds­
attesterna uppgöres vid Centralbyrån den statistik över avlidna, 
som framläggcs i denna publikation. På samma material baserad 
dödsorsak sstatistik publiceras som en skild publika tionsscric. 
1 båda publikationerna särskiljes uppgifter om döda under 1 år. 
Dödfödda behandlas som en skild grupp såväl inom statistiken
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syntyneet käsitellään erillisenä ryhmänä sekä syntyneitä kos­
kevassa että kuolemansyytilastossa.
Muuttaneista  tekee Päätoimistoon ilmoituksen se rekisteri, 
josta muutto on tapahtunut. Henkilön, joka on muuttanut 
vakinaisesti asuin- tai uskontokuntaa, on pyydettävä muuttokir­
ja  siitä rekisteristä, missä hän on kirjoilla, kahden kuukauden 
kuluessa muutosta. Rekisterinpitäjä puolestaan tekee ilmoituksen 
Päätoimistoon. Muutoissa erotetaan kolme pääryhmää, nim. 
Suomen kuntien väliset muutot, uskontokuntien väliset muutot 
sekä maahan ja  maasta muutot. Maahan muutoista tekee 
tulorekisteri luonnollisesti ilmoituksen. Kuntien sisällä tapah­
tuvista muutoista ei ilmoiteta Päätoimistoon.
Maahan ja  maasta muutoissa taas erotetaan ulkomaalaisten 
muutot sekä siirrot poissa- ja  läsnäolevaan väestöön. Kun 
Suomen kansalainen m uuttaa pysyväisesti ulkomaille, ei häntä 
poisteta väestörekisteristä, vaan hänet siirretään kyseessä olevan 
rekisterin poissaolevaan väestöön. Vastaavasti, kun hän palaa 
takaisin Suomeen hänet siirretään poissaolevasta väestöstä 
läsnäolevaan. Läsnä- ja  poissaolevaan väestöön tapahtuvien siir 
tojen suhteen tilasto on hyvin puutteellinen, sillä rekisteriviran­
omaiset eivät saa selville läheskään kaikkia muuttoja ja  osan 
niistä vasta vuosien kuluttua.
Maasta muuttaneista Suomen kansalaisista tehdään toisaalta 
siirtolaisuustilasto. Se koskee passin ottaneita siirtolaisia. Siitä 
puuttuu kuitenkin siirtolaisten suurin ryhmä, nimittäin Pohjois­
maihin lähteneet, koska Pohjoismaiden välillä ci ole passipakkoa.
Väestö tila ston  ju lk a isem isesta
Käsillä olevaan väcstönmuutosjulkaisuun sisältyvien taulujen 
lisäksi Tilastollisessa päätoimistossa tehdään vuosittain myös 
sellaisia väcstönrakennetta ja  väestönmuutoksia esittäviä tauluja, 
jo ita  ei ju lkaista niiden laajuuden vuoksi. Niistä voidaan mainita 
taulut väestön ikärakenteesta kunnittain ja  eri kuntien välisestä 
muuttoliikkeestä.
Seuraavassa esitetään luettelo niistä julkaisuista, jo tka  sisäl­
tävät Tilastollisen päätoimiston laatim aa väestötilastoa.
-  Väestönmuutokset, SVT VI A. Vuositilasto.
-  Kuolleisuus-ja eloonjäämistauluja, SVT VI A.
-  Kuolemansyyt, SVT VI B. Vuositilasto.
-  Väestölaskennan ju lkaisut, SVT VI C.
-  Väestöennusteet, Tilastollisia tiedonantoja.
-  Henkikirjoitettu väestö, TP Tilastoticdotus. Kunnittaiset 
tiedot (moniste).
-  Arvioitu maassa asuva väestö, TP Tilastoticdotus. Kun­
nittaiset tiedot (moniste). Väestö lasketaan väestönmuu­
tosten ennakkotietojen perusteella vuoden vaihteessa.
TP Tilastotiedotus VÄ (moniste).
Väestötilastoa julkaistaan myös Suomen tilastollisessa vuosi­
kirjassa ja  kuukausittain ilmestyvissä Tilastokatsauksissa sekä 
erityisselvityksinä sarjassa Tilastollisia tiedonantoja. Painosta 
viimeksi ilmestyneet ju lkaisut luetellaan Tilastokatsausten taka­
sivulla. Tilastollisessa vuosikirjassa on täydellinen luettelo kai­
kista SVT:n julkaisuista.
över födda som över dödsorsaker.
F lyttn ingsanm älan  in fly ter t ill Centralbyrån  från det register 
varifrån flyttn ingen  sker. En person som varaktigt b y tt  bonings­
ort eller trossam fund, bör inom två m ånader efter flyttn ingen  
anhålla om flyttm ngsbetyg från det register där han är skriven. 
Registerm yndigheten  gör å sin sida anm älan till Centralbyrån . 
Tre huvudtyper av fly ttn ingar kan särskiljas, näm ligen flyttn ingar 
m ellan kom m uner i F in land, fly ttn ingar mellan trossamfund 
samt flyttn ingar till resp. frän F inland. Anmälan om im m igration 
sändes givetvis från det register, där im m igranten införts. Om 
flyttn ingar inom en och samma kom mun göres ingen anmälan 
till Centralbyrån .
I fråga om fly ttn ingar till resp. från F inland särskiljes utlän ­
ningars fly ttn ingar sam t överföringar t ill den frånvarande eller 
närvarande befo lkningen. Då en finsk medborgare varaktigt 
bosätter sig utom  landet u teslutes han inte från befolknings- 
reg istret, utan överföres i registret t ill den frånvarande befo lk­
ningen. Då han återvänder till F in land , överföres han på 
analogt sätt från den frånvarande befo lkningen till den närva­
rande. S tatistiken  över flyttn ingsrörelsen  m ellan närvarande 
och frånvarande befo lkning är m ycket b ristfällig , d å register­
m yndigheterna inte får kännedom  om på långt när a lla  f ly ttn in ­
gar och om vissa av dem först efter flere år.
Över em igrerade finska m edborgare uppgöres dessutom 
em igrantstatistik . Den gäller em igranter som u ttag it pass. I statis­
tiken  saknas dock den största em igrantgruppen, dvs. de som 
f ly t ta t  t il l andra nordiska länder, d å passtvång inte råder inom 
nordiska länder.
P ub liceran d et av b e fo lk n in gssta tistik en
Utom tabellerna i denna pub likation  över befolkningsrörelsen 
uppgör S ta tistiska  centralbyrån  årligen andra tabeller över 
befolkningens struktur och förändringar, ehuru de på grund av 
som om fattn ing inte pub liceras. Av dem  kan näm nas tabellerna 
över befo lkningens åldersstruk tur kom m unvis och flyttn ings­
rörelsen m ellan kom m unerna.
Följande förteckn ing om fattar S ta tist iska  centralbyråns be- 
fo lkn ingsstatistiska pub likationer.
-  Befolkningsrörelsen, FOS VI A . Å rsstatistik .
-  Dödlighets- och livslängdstabcllcr, FOS VI A.
-  D ödsorsaker, FOS VI B. Å rsstatistik .
-  Fo lkräkningspub likationer, FOS VI C.
-  Befolkningsprognoser, S ta tist isk a  m eddelanden.
-  M antalsskriven befo lkning, SC S tatistisk  rapport (dup l.). 
U ppgifter kom munvis.
-  U ppskattad i r ik et bosatt befo lkning. SC S tatistisk  rap­
port (dup l.). Uppgifter kom m unvis. Befolkningen beräk­
nas vid årssk iftet på basen av förhandsuppgifter om 
befolkningsrörelsen.
-  SC S tatistisk  rapport V Ä  (dup l.).
B efo lkn ingsstatistik pub liceras även i S ta tistisk  årsbok för 
F in land och m ånadspublikationen  S ta tistiska  översikter. En för­
teckn ing över de senast utkom na pub likationerna ingår i s lu tet av 
S ta tistiska  översikter. I S ta tistisk  årsbok ingår en fu llständig 
förteckn ing över a lla  pub likationer inom serien FOS.
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Summary
P opula tion  s ta tist ics  o f  F inland is ba sed  o n  th e  o n e  hand  on  
th e  d e cen n ia l c en su s  data o n  th e  siz e and  s tru ctu r e  o f  p opu la tion  
and  on  th e  o th e r  hand o n  th e  data o n  vita l e v en t s  w h ich  a re  
m on th ly  r e p o r t e d  b y  th e  lo ca l p opu la tion  reg istra rs t o  th e  
Central S ta tistica l O ffice. P opu la tion  reg is ter s  a re  c o m p o s e d  o f  
parish r e g is t er s  o f  Lutheran N ational Church and  The O rthodox  
Church in Finland a n d o f  th e  m em b ersh ip  lists o f  o th e r  r e g is t e r ed  
co n g r e ga tio n s  and  c iv i l reg isters.
The r e g is t e r ed  p opu la tion  is d iv id ed  in to  re s id en t and  
n on -resid en t popu la tion . The r e s id en t p opu la tion  con sis ts  o f  all 
th e  p e r son s  liv in g p erm a n en tly  in th e  co u n tr y . In to  th e  n on ­
re sid en t p opu la tion  are tra n sferr ed  th e  em igra ted  cit iz en s o f  
Finland. In th e  y ea r s  fo l lo w in g  th e  cen su s  th e  r e s id en t p opu la tion  
is e s t im a ted  b y  add in g to  c en su s  p opu la tion  th e  y ea r ly  ch a n ges  
r e c o r d ed  in vita l sta tistics.
In add ition  to  th e  r e s id en t p opu la tion  s ta tist ics  th e r e  is a lso  
p rep a red  p opu la tion  sta tist ics  a c co r d in g  t o  d om ic i l e  reg isters . 
This sta tistics  is based  on  reg istra tion  w h ich  is taking p la ce  
annually th e  1. January. The p u rp o s e  o f  th e  reg istra tion  is to  
s ta te  th e  p erm an en t p la ce  o f  r e s id en c e  f o r  e v e r y  p er son  at th e  
b egin n in g  o f  th e  y e a r  and  a t th e  sam e t im e to  co u n t  th e
p opu la tion  b y  com m un es.
The lo ca l p opu la t ion  reg istra rs r e p o r t  m on th ly  t o  th e  C entral 
S ta tistica l O ffic e  th e  vita l an d  m igra to ry  e v en t s  a m on g  th e  
r e s id en t  p opu la tion . These ch a n g e s  a re  c o m p o s e d  o f  marriages, 
ju d ic ia l separa tion s, d iv o r c e s , b irths, d ea th s  an d  m igration .
G enera lly, m arriages a re r e p o r t e d  b y  th e  r e g is t e r  o f  w i fe  and  
th e  m igran ts b y  th e  r e g is t e r  o f  d epa rtu re. B irths a re  r e p o r te d  b y  
th e  r e g is t e r  o f  th e  m o th e r  o f  ch ild . In add ition  t o  th e  r ep o r ts  
s en t b y  th e  lo ca l reg istra rs m o r e  d e ta i led  in fo rm a tion  o n  th e  
part o f  ju d ic ia l sepa ra tion s and  d iv o r c e s  is in c lu d ed  in th e  r ep o r ts  
s en t  b y  th e  co u r t s  and  o n  th e  pa rt o f  d ea th s  in th e  d ea th  
c e r t i f i c a te s  issu ed  b y  th e  p h y s ic ia n s  and  s en t  via th e  p ro v in cia l 
m ed ica l o f f i c e r s .
The p u b lish ed  p op u la tion  s ta tistics  o f  F inland co n s is ts  in 
add ition  t o  th is Vital s ta t is t ics  (O fficia l S ta tistics o f  F inland 
VI A) o f  th e  fo l lo w in g  s er ie s : L ife ta b les  (OSF VI A), Causes o f  
d ea th  (OSF VI B j, C ensus p u b lica t io n s  (OSF VI Cj and  
Popu la tion  p r o je c t io n s  (S ta tistica l In form a tion ). Data o n  p o p u ­
la tion  s ta tistics  a re  a lso  p u b lish ed  in th e  S ta tistica l Y earbook o f  
Finland, in bu lletin  o f  S ta tistics  and  in th e  ser ie s  o f  S tatistica l 
In form a tion .
T A U L U JA —TABELLER
TABLES
1968 1. Väestönmuutokset ja  väkiluku lääneittäin, tilastoalueittain ja  kunnittain -  Befolkningsrörelsen och folkmängden enligt län, statistiska iegionei och kom m uner- Vital statistics and population by provinces, statistical regions and communes
Koko maa — Hela riket -  
Whole country.....................
Kaupungit ja  kauppalat -  Stä­
der och köpingar -  Urban 
com m unes...........................
Maalaiskunnat -  Landskommu­
ner -  R ural communes . .
Uudenmaan lääni -  Nylands
l ä n .......................................
Kaup. ja kaupp. - S to .  köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Thrunja Porin l-Åbo-B:borgs 1. 
Kaup. ja kaupp. -St.o . köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Ahvenanmaa — Å la n d ............
Kaupunki -  S ta d ...............
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Hämeen l.-Tavastebusl............
Kaup. ja kaupp. - S t  o. köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Kymen L -  Kymmene 1...........
Kaup.'ja kaupp. - S to .  köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Mikkelin 1. -  S:t Michels 1. . . 
Kaupungit -  Städer . . . .  
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Pohjois-Kaijalan 4. -  N. Kare­
lens 1.....................................
Kaup. ja kaupp. -  St. o. köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Kuopion 1. -  Kuopio 1.............
Kaup. ja  kaupp. - S t  o. köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Keski-Suomen l.-M.Finlands 1. 
Kaup. ja kaupp. - S to .  köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Vaasan 1. -  Vasa 1.....................
Kaup. ja kaupp. - S to .  köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Oulun 1. -  Uleåborgs 1..............
Kaup. ja kaupp. - S to .  köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Lapin 1. -  Lapplands 1..............
Kaup. ja kaupp. - S to .  köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
t)  Eri kuntien välisestä muuttoliikkeestä on saatavissa tietoja Tilastollisesta päätoimistosta -  Uppgifter om om flyttningen mellan olika kom muner finns tillgängliga i Statistiska centralbyrån.
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Uusimaa-Nyland.....................
Kaup. ja kaupp. -S t. o. köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Varsinais-Suomi-Egentliga Fini. 
Kaup. ja  kaupp. -St.o . köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Ahvenanmaa-Äland...............
Kaupunki-Stad ...............
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Satakunta-Satakunda . . . .  
Kaup. ja kaupp.-St o. köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Etelä-Häme-Södra Tavastland
Kaup. -  Städer ...............
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Tammermaa-Tammerland . . 
Kaup. ja  kaupp. -St-o. köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Kaakkois-Suomi-Sydöstra Fini. 
Kaup. ja kaupp. - S t  o. köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Keski-Suomi-Mellersta Finland 
Kaup. ja kaupp. -S t.o . köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Etelä-Savo-Södra Savolax . .
Kaupungit-Städer............
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Pohjois-Savo-Norra Savolax. . 
Kaup. ja kaupp. -S t. o. köp. 
Maalaiskunnat-Landsk . .
Pohjois-Katjala-Norra Karelen 
Kaup. ja kaupp. - S to .  köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Etelä-Pohjanmaa-Södra Öster­
botten ................................
Kaup. ja kaupp. - S to .  köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Keski-Pohjanmaa-Mellersta Ös­
terbotten ...........................
Kaup. ja kaupp. -S t .0 . köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Pohjois-Pohjanm.-Norra Öster­
botten ................................
Kaupunki-Stad ...............
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Kainuu-Kajanaland...............
Kaupunki-Stad ...............
Maalaiskunnat-Landsk. . .
Lappi-Lappland.....................
Kaup. ja  kaupp. - S to .  köp. 
Maalaiskunnat-Landsk. . .
14 15
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Uudenmaan lääni -  Nylands 
l ä n ......................................
Kaupungit ja  kauppa la t-Städer
och k ö p in g a r .....................
Helsinki -  Helsingfors.............
Hanko -  Hangö..........................
Hyvinkää -  Hyvinge................
Järvenpää...................................
Loviisa -  L o v isa ......................
Porvoo -  Borgå..........................
Tammisaari -  E ken äs .............
Espoo -  Esbo.............................
Karjaa -  Karis.............................
K arkkila ......................................
Kauniainen -  Grankulla . . . .
Kerava -  Kervo ......................
Lohja -  L e ja ...........................
Maalaiskunnat -  Landskom­
muner ................................
Artjärvi -  A rts jö ......................
A sko la .........................................
Bromarv......................................
Helsingin mlk. -  Helsinge . . . 
Hyvinkään mlk. — Hyvinge lk..
Inkoo -  In g å .............................
Kaijaan mlk. -  Karis lk.............
Karjalohja -  Karislojo.............
Kirkkonummi -  Kyrkslatt. . . 
Lapinjärvi -  Lapptiåsk.............
Liljendal ...................................
Lohjan mlk. -  Lojo lk..............
Myrskylä -  Mörskom.............
Mäntsälä......................................
Nummi.........................................
Nurmijärvi...................................
Orimattila...................................
Pernaja -  Pernå..........................
Pohja -  Pojo................................
Pornainen -  Borgnäs................
Porvoon mlk. -  Borgå lk . . . .
Pukkila.........................................
P usu la .........................................
Pyhäjärvi ...................................
Ruotsinpyhtää -  Strömfors. .
Sam m atti...................................
Sipoo -  Sibbo.............................
Siuntio -  Sjundeå......................
Snappertuna.............................
Tammisaaren mlk.-Ekenäs lk.
Tenhola -  Tenala......................
Tuusula -  T usby......................
V ih ti.............................................
17
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Turun ja  Porin lääni -  Åbo 
och Björneborgs l ä n ............
Kaupungit ja  k au p p a la t-Städer
och k ö p in gar ........................
Turku— Å b o ...........................
Naantali -  Nådendal...............
Pori -  Björneborg.....................
Rauma -  R aum o.....................
Salo.............................................
Uusikaupunki -  Nystad . . . .  
V am m ala .................................
Harjavalta....................................
Ikaalinen....................................
Kankaanpää ..............................
Loimaa ....................................
Parainen -  Pargas ..................
Raisio -  R e s a ...........................
Maalaiskunnat -  Landskom­
muner ....................................
A hlainen ....................................
A la s ta ro ....................................
Askainen -  Villnäs..................
A u r a ..........................................
Dragsfjärd ..............................
Eura ..........................................
E u ra jok i....................................
Halikko ....................................
Harjavalta ..............................
Hiittinen -  Hitis ..................
Hinnerjoki ..............................
Honkajoki ..............................
Honkilahti ..............................
Houtskari -  Houtskär............
Huittinen....................................
Hämeenkyrö -  Tavastkyro . . 
Ikaalisten mlk. — Ikaalinen lk..
Iniö ..........................................
Jäm ijärvi....................................
Kaarina -  S:t K a r in s ............
Kakskerta ..............................
Kalanti ....................................
Karinainen ..............................
Karjala ....................................
Karkku ....................................
Karuna ....................................
Karvia..........................................
K auvatsa....................................
Keikyä ....................................
Kemiö ....................................
K ih n iö .......................................
Kiikala ....................................
Kiikka..........................................
Kiikoinen ..............................
K isk o ..........................................
1968
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Kiukainen....................................
Kodisjoki....................................
Kokemäki -  Kumo. . . . . . . .
Korppoo -  K o rp o ..................
K o sk i..........................................
Kullaa..........................................
Kustavi -  Gustavs.....................
Kuusjoki....................................
Köyliö -  K ju lo ........................
Laitila..........................................
Lappi ..........................................
L a v ia ..........................................
L em u..........................................
L ie to ..........................................
Loimaan mlk. -  Loimaa lk. . .
Lokalahti.  ..............................
L u via ..........................................
Marttila ....................................
Masku..........................................
Mellilä..........................................
Merikarvia ..............................
M erimasku................................
Metsämaa .................................
Mietoinen....................................
Mouhijärvi.................................
Muurla ....................................
M ynäm äki.................................
Nakkila ....................................
Nauvo — N a g u ........................
Noormarkku-Norrmark . . . .
Nousiainen ..............................
Oripää ....................................
Paattinen  ...........................
Paimio -  Pemar........................
Parkano ....................................
Perniö -  Bjärnå ..................
P ertte li.......................................
Piikkiö -  Pikis  .....................
Pomarkku -  Påmark ............
Punkalaidun..............................
Pyhäm aa....................................
Pyhäranta....................................
P ö y ty ä .......................................
Rauman mlk. — Raumo lk .. . . 
Rusko..........................................
Rymättylä -  Rimito..................
Sauvo -  Sagu ...........................
Siikainen....................................
Suodenniemi..............................
Suom usjärvi..............................
21
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Su on iem i.................................
S ä k y lä .......................................
Särkisalo -  Finby  . . .
Taivassalo -  Tövsala . . . . . .
Tarvasjoki.................................
Tyrvää ....................................
Ulvila -  Ulvsby ..................
Uudenkaupungin mlk. — Ny­
stads lk...............................
V a h to .......................................
Vampula. . , ...........................
Vehm as....................................
Velkua ....................................
Vestanfjärd..............................
Viljakkala ..............................
Yläne ....................................
Ahvenanmaa -  Å lan d ............
Kaupunki -  S t a d ..................
Maarianhamina — Mariehamn.
Maalaiskunnat -  Landskom­
muner. .................................
Brändö.......................................
Eckerö.......................................
Finström .................................
F ö g lö .......................................
G e ta ..........................................
Hammarland...........................
Jom ala.......................................
Kum linge.................................
K ö k a r .......................................
Lemland .................................
Lumparland ...........................
Sa ltvik .......................................
Sottunga .................................
S u n d ..........................................
V ä r d ö .......................................
Hämeen lääni -  Tavastehus 
Iän ....................................
Kaupungit ja  kauppalat -  Stä­
der och köpingar..................
Hämeenlinna -  Tavastehus . .
F o rssa .......................................
Lahti..........................................
R iihim äki.................................
Tampere -  Tammerfors . . . .  
Valkeakoski ...........................
Mänttä.......................................
N o k ia .......................................
T oijala.......................................
1968
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Maalaiskunnat -  Landskom­
muner .................................
Asikkala .................................
Eräjärvi.......................................
Hattula.......................................
H auho.......................................
Hausjärvi i .................................
Hollola.......................................
Humppila.................................
Janakkala .................................
Jo k io in en .................................
Ju u pajok i.................................
Kalvoia.......................................
Kangasala . . . .  : ..................
K o ijä rv i ....................................
Koski .......................................
Kuhmalahti ...........................
Kuhm oinen..............................
K uorevesi.................................
K u ru ..........................................
Kylm äkoski..............................
Kärkölä.......................................
Lammi.......................................
L em päälä.................................
L o p p i .......................................
Luopioinen...............................
Längelmäki..............................
Nastola.......................................
Orivesi.......................................
P ad asjoki.................................
P irkkala....................................
Pohjaslahti.................................
Pälkäne.......................................
Renko .......................................
Ruovesi.......................................
Sahalahti .................................
Somerniemi ...........................
Somero.......................................
Sääksmäki.................................
Tammela .................................
T eisko.......................................
T o tt ijä rv i.................................
T u u lo s .......................................
Tyrväntö....................................
Urjala..........................................
V esilah ti....................................
V iia la ..........................................
V ilp p u la ....................................
Ylöjärvi ....................................
Y p ä jä ..........................................
25
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26
Kymen lääni-K ym m ene län .
Kaupungit ja  kauppalat -  Stä­
der och k ö p in g a r ...............
K ouvola ...................................
Hamina -  Fredrikshamn. . . .
K o tk a ......................................
Lappeenranta-Villmanstrand .
Im atra ......................................
Karhula.......................................
Kuusankoski..........................
Maalaiskunnat -  Landskom­
muner .................................
A n ja la ......................................
Elimäki......................................
Haapasaari -  A sp ö ..................
Iitti ............................................
Jaala ......................................
Joutseno...................................
Kymi -  Kymmene ............
L em i.........................................
Luumäki....................................
Miehikkälä ..............................
Nuijamaa...................................
Parikkala....................................
Pyhtää -  Pyttis ..................
Rautjärvi .....................
R uoko lahti..............................
S a a ri.........................................
Savitaipale ..............................
S im p ele ....................................
S ippola-...................................
Suomenniemi ........................
Taipalsaari ..............................
U ukuniem i..............................
Valkeala...................................
Vehkalahti ..............................
Virolahti...................................
Ylämaa ...................................
Mikkelin lääni -  S :t Michels 
Iän ...................................
Kaupungit -  Städer..................
Mikkeli -  Sd M ichel...............
Heinola......................................
Pieksämäki................................
Savonlinna -  Nyslott...............
Maalaiskunnat -  Landskom­
muner ................................
A n tto la ...................................
Enonkoski................................
Hartola......................................
Haukivuori.................................
Heinolan mlk.-Heinola lk.. . .
1968
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H einävesi................................
Hirvensalmi.............................
Joroinen....................................
Juva............................................
Jäppilä......................................
Kangaslam pi...........................
Kangasniemi ...........................
Kerimäki .................................
Mikkelin mlk. -  Sd Michels lk. 
M äntyharju..............................
Pertunmaa.................................
Pieksämäen mlk. -  Pieksämä­
ki lk......................................
Punkaharju................................
Puumala ................................
Rantasalmi................................
Ristiina......................................
Savonranta................................
Sulkava......................................
S y sm ä ......................................
Sääminki ................................
Virtasalm i................................
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra 
Karelens I ä n ........................
Kaupunki ja  kauppalat -  Stad
och köpingar........................
Jo en suu ....................................
Lieksa ....................................
Nurme........................................
Outokumpu..............................
Maalaiskunnat -  Landskom­
muner....................................
Eno............................................
I lom antsi................................
Juuka ......................................
Kesälahti ................................
Kiihtelysvaara...........................
Kitee ......................................
Kontio lahti.............................
K u u sjärvi.................................
L ip e r i ......................................
Nurmeksen mlk.-Nurmes lk. .
Pieliqärvi...................................
Polvijärvi...................................
Pyhäselkä................................
R ää k k y lä ................................
Tohmajärvi................................
Tuupovaara..............................
Valtimo ................................
Värtsilä......................................
28
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Kuopion lääni -  Kuopio Iän .
Kaupungit ja  kauppalat -  Stä­
der och köpingar ............
Kuopio ....................................
Iisalmi ....................................
V arkaus....................................
Suonen joki..............................
Maalaiskunnat -  Landskom­
muner....................................
Iisalmen mlk. -  Iisalmi Ik. . .
Juuankoski................................
Kaavi ......................................
K arttu la ...................................
Keitele......................................
K iu ru vesi.................................
Kuopion mlk. -  Kuopio Ik. . .
Lapinlahti................................
Leppävirta................................
M aaninka................................
Muuruvesi................................
Nilsiä ......................................
Pielavesi...................................
Rautalampi ..........................
Rautavaara................................
Riistavesi....................................
Siilinjärvi....................................
Sonkajärvi ..............................
Säyneinen ..............................
Tervo.........................................
Tuusniemi ..............................
Varpaisjärvi..............................
Vehmersalmi ........................
V esan to ....................................
V ierem ä....................................
Keski-Suomen lä ä n i-Mellersta 
Finlands l ä n ........................
Kaupunki ja  kauppalat -  Stad
och köpingar........................
Jyväskylä ..............................
Su o lahti....................................
Äänekoski ..............................
M aalaiskunnat -  Landskom­
muner . . ! .....................
Hankasalmi..............................
Jo u tsa ......................................
Jyväskylän mlk. -  Jyväsky­
lä lk.......................................
J ä m s ä ......................................
Jämsänkoski ..........................
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Kannonkoski...........................
K arstu la ...................................
Keuruu......................................
Kinnula......................................
Kivijärvi .................................
Konginkangas...........................
Konnevesi................................
Korpilahti.................................
Koskenpää................................
K yy järvi....................................
Laukaa ......................................
Leivonmäki.............................
Luhanka ................................
M u ltia ......................................
M uuram e................................
Petäjävesi................................
Pihlajavesi................................
Pihtipudas................................
Pylkönmäki ...........................
Saarijärvi ................................
Sumiainen................................
Säynätsalo................................
Toivakka ................................
Uurainen ................................
V iitasaari................................
Äänekosken mlk. — Äänekos­
ki lk....................................... '
Vaasan lääni -  Vasa Iän . . .  .
Kaupungit ja  kauppalat -  S tä­
der och köpingar ............
Vaasa -  V a s a ..........................
Kaskinen -  Kaskö...................
Kokkola -  Gamlakarleby. . . . 
Kristiinankaupunki -  Kristi-
n estad .................................
Pietarsaari -  Jakobstad . . . .
Seinäjoki ................................
Uusikaarlepyy -  Nykarleby . .
K u rikk a...................................
Lapua -  Lappo .....................
Maalaiskunnat -  Landskom­
muner ..............................
A lahärm ä................................
Alajärvi......................................
Alaveteli — N edervetil............
Alavus — A la v o ........................
Bergö ......................................
B jö rk ö b y .................................
Evijärvi......................................
H aisua......................................
Himanka ................................
Ilm ajoki...................................
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Isojoki -  Storå .....................
Isokyrö -  S to r k y ro ...............
Jalasjärvi .................................
Jepua -  Jeppo...........................
Jurva .......................................
Kaarlela -  Karleby ...............
Kannus.......................................
Karijoki -  Bötom.....................
Kauhajoki...........................
Kauhava....................................
Kaustinen -  Kaustby...............
Koivulahti -  Kvevlax...............
Koisnäs.......................................
Kortesjärvi.................................
Kruunupyy -  Kronoby, . . . .
K u o rta n e .................................
K ä lv iä .......................................
L a ih ia .......................................
Lappajärvi.................................
Lapväärtti -  Lappfjärd . . . .
Lehtimäki.................................
Lestijärvi .................................
Lohtaja.......................................
Luoto -  L a rsm o .....................
Maalahti -  Malax.....................
Maksamaa — M axmo...............
Munsala.....................................
Mustasaari -  Korsholm . . . .
Nurmo.......................................
Närpiö -  N ärpes.....................
Oravainen -  O ravais ...............
Perho..........................................
Peräseinäjoki...........................
Petolahti -  P etalax ...............
Pietarsaaren mlk. -  Pedersöre
Pirttikylä -  P ö r to m ...............
P urm o.......................................
Raippaluoto -  R ep lo t............
Siipyy — Sideby .....................
S o in i..........................................
Sulva -  S o lf  ...........................
Teerijärvi -  T e t jä r v ...............
Teuva -  Östermark..................
Tiukka -  Tjöck .....................
Toholampi.................................
T ö y s ä .......................................
U lla v a .......................................
Uudenkaarlepyyn mlk. -  Ny-
karleby lk............................
Veteli -  V e ti l ...........................
Vimpeli -  V in d ala ..................
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Virrat -  V ir d o is .....................
Vähäkyrö -  L illkyro...............
Vöyri -  V ö rå ...........................
Ylihärmä .................................
Ylimarkku -  övermark . . . .
Ylistaro.......................................
Ä h tä r i .......................................
.Ähtävä -  Esse...........................
Ö ja .............................................
Oulun lääni -  Uleäborgs Iän . .
Kaupungit ja  kauppalat -  S tä­
der och k ö p in gar ................
Oulu -  Uleåborg ..................
Kajaani.......................................
Raahe -  Brahestad..................
Haapajärvi.................................
Oulainen....................................
Ylivieska....................................
Maalaiskunnat -  l-andskom-
m u n e r ..................................
Alavieska....................................
Haapavesi ..............................
Hailuoto -  K a r lö ..................
Haukipudas..............................
H yrynsalm i..............................
l i ................................................
Kajaanin mlk. -  Kajani lk . . .
K ala jok i....................................
Kempele....................................
Kestilä ....................................
Kiiminki....................................
Kuhmo ....................................
Kuivaniem i..............................
Kuusamo....................................
Kärsämäki ..............................
L im inka....................................
Lumijoki....................................
Merijärvi....................................
Muhos ....................................
Nivala ....................................
Oulunsalo ..............................
Paavola ....................................
P altam o....................................
Pattijoki....................................
P iippola....................................
Pudasjärvi ..............................
P ulkk ila ....................................
Puolanka....................................
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1968
Pyhäjoki....................................
Pyhäjärvi....................................
Pyhäntä.....................................
R an tsila ....................................
R au tio .......................................
Reisjärvi....................................
Revonlahti -  R evo lax ............
R istijäm ....................................
Saloinen....................................
Sievi ..........................................
Siikajoki....................................
Sotkam o....................................
Suomussalmi..............................
Taivalkoski.................................
Tem m es....................................
T yrn ävä ....................................
Utajärvi.......................................
Vaala .......................................
Vihanti.......................................
V u o lijo k i.................................
YH-Ii .......................................
Ylikiiminki.................................
Lap in  lä än i -  L app lan ds län  . .
K aupungit j a  kaup p a la  -  S tä ­
der och k ö p in g . ...................
Rovaniemi.................................
Kem i..........................................
Tornio— T o m eä .....................
K em ijärv i.................................
M aa la isku n n a t -  L andskom ­
m uner ....................................
Alatornio — Nedertomeå. . . .
Enontekiö.................................
Inari -  E n are ...........................
K aru n k i....................................
Kemijärven mlk.-Kemijärvi lk.
Kemin mlk. -  Kemi l k ............
K it t i lä .......................................
K o la r i .......................................
Muonio.......................................
Pelkosenniemi...........................
P e liä ..........................................
Posio .......................................
R a n u a .......................................
Rovaniemen mlk. -  Rovanie­
mi lk......................................
S a l la ..........................................
Savukoski.................................
S im o ..........................................
Sodankylä.................................
Tervola.......................................
Utsjoki.  ...........................
Ylitornio — Övertornea . . . .
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1968 2. Aluejäijcstelyjen ja  kuntamuodon vaihdosten aiheuttamat väestönmuutokset
Av områd esregleringar och ändringar av kommuntyp förorsakade befolkningsförändringar 
Changes in p op u la t ion  ca u sed  b y  adm in istra tive tran sfers, 1.1.1969
Kauniainen -  Grankulla ......................................  Espoo — Esbo .......................................................
! )  Kakskerta........................................................................  Turku - Å b o .................................................................
Uudenkaarlepyyn m lk .-  Nykarleby lk ............  P u r m o ...............................................................................
Harjavalta ..................................................................
4) Kuusjärvi -  Outokumpu ......................................
1) Kunta lakkautettiin  1 .1 .1 9 6 8  — Kom m un upphördes 1 . 1 . 1 9 6 8  — C o m m un e w as d isc lo sed  1 .1 .1 9 6 8
2) Maalaisk. (landsk.) ru ra l co m m un e, 3) Kauppala (köping) u rb a l co m m un e, 2 nd class.
4) Kuusjärvi mlk. m uutettiin Outokumpu-nimiseksi kauppalaksi — Kuusjärvi lk. blev O utokum pu köping.
3. Väkilukuja väestönmuutokset uskontokunnittain -  Folkmängden och befolkningsrörelsen efter trossamfund
Population and vital statistics by  congregation
Ev. lut. valt ionkirkko Ev. luth, stats­
kyrkan -  Lutheran S tate Church . . 
Muu luterilainen -  Annat lutherskt 
Other Lutheran congregations 
Ortodoksinen -  Ortodoxt -  Orthodox . . 
Room.katol.  Rom.-katol.  -  Roman
Catholic ........................................................
Engl, k irkkokunta ,  Suomen vapaakirkko, 
metodist it,  baptistit ja  ad ven t is t i t -4 ) 
Mooseksen usk. -  Mosaiskt -  J ew ish  . . 
Muhamettilainen — Muhammedanskt —
Moslem  .......................................................
Muu -  Övrigt -  Other .................................
Siviilirekisten -  Civilregister -  Civil
register .......................................................
Tuntematon -  Okänt -  Unknown . .
Yhteensä- Summa -  Total
i )  Miehen uskontokunnan mukaan -  2) Nettosiirrot poissaolevasta väestöstä ja ulkomaalaisten Suomeen muutoista -  3) Lukuihin sisältyvät 
ainoastaan uskontokuntien väliset m uutot,
f)  Efter mannens trossam fund — 2) N ettoöverföringar från den frånvarande befolkningen och beträffande utlänningars inflyttningar till Fin­
land — 3) siffro rn a om fattar endast flyttningar mellan trossamfunden — 4) Engelska kyrkosam fundet, Finlands frikyrka, metodister, 
baptister och adventister. ,
j  g  y  h u sb an d s 's c o n g r e g a t i o n T r a n s f e r s  fro m  the non. re s id en t p o p u la tio n  an d  fo re ign ers  who m oved  to F in lan d , n e t -  3 j  O n ly  m ig ra tio n  
be -w een the co ngregatio n s is in c lud ed  in the num bers -  4 ) E nglish C hurch, F ree  C hurch in F in lan d , m eth o d ists , b ap tis ts  and  adventists .
40
4. Väestö siviilisäädyn, iän ja sukupuolen sekä asuinpaikan, iän ja sukupuolen mukaan 
Folkmängden efter civilstånd, ålder och kön samt efter boningsort, ålder och kön
P opu la tion  b y  m an ta l sta tus, a g e  an d  sex, a n d  b y  p la c e  o f  r e s id en ce , a g e  an d  sex
1968
t) Eri alueiden keskiväkilukuja laskettaessa on väkilukuun 31.12 .1967  lisätty (vastaavasti väkiluvusta vähennetty) 1 .1 .1968voimaan tulleiden 
alueliitosten ja kuntamuodon vaihdosten aiheuttamat väkiluvun muutokset, 
f) Vid beräkningen av medelfolkmängden för olika områden har till folkmängden 31.12 .1967  adderats (respektive från folkmängden subtra- 
. herats) förändringar av folkmängden, som områdesregleringar och växlingar av kommuntyp vilka trätt i kraft 1 .1 .1968  medfört. 
j  When calculating the mean population for different areas the 31.12.1967 population has been corrected according to the changes in 
population caused by administrative transfers which came into force 1.1.1968.
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1968 5. Väestö siviilisäädyn, syntymävuoden ja sukupuolen sekä asuinpaikan, syntymävuoden ja sukupuolen mukaan 
Folkmängden efter civilstånd, födelseår och kön samt efter boningsort, födelseår och kön 
Population  b y  marital status, y ea r  o f  birth and  sex  and  b y  p la ce  o f  r e s id en ce , y ea r  o f  b irth and  sex
1968
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6. Läänien keskiväkiluvut *) -  Medelfolkmängden för de olika länen f) 
Mean population o f  provinces 1 ), 1968
Koko maa -  Hela riket -  Whole co u n tr y
Uudenmaan — N y lan d s .............................
Turun-Porin -  Åbo-Björneborgs . . . .
Ahvenanmaa -  Åland .............................
Hämeen - Tavastehus .............................
Kymen -  Kymmene .............................
Mikkelin -  S :t Michels .............................
Pohjois-Kaijalan -  Norra Karelens . .
Kuopion -  Kuopio ...................................
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands . .
Vaasan -  Vasa .........................................
Oulun -  Uleåborgs ...................................
Lapin -  Lapplands ...................................
1) Kts. alaviite, s. 41 -  Se not, s. 41 -  S ee n o te , p. 41.
1968 7. Väestö iän mukaan tilastoalueittain 1) — Folkmängden efter ålder enligt statistiska regioner *) — Population by age and  statistical regions, 31.12 .1968
Koko maa — 
Whole
country. . . .
Kaupungit ja 
kauppalat — 
Urban
com m unes. .
Maalaiskunnat -  
Rural
com m unes. .
Uusimaa............
1. Kaupungit 
ja kauppalat .
2. Maalaisk. .
Varsinais-Suomi.
1.............2....................
Ahvenanmaa. . .1.............
2....................
Satakunta . . . .1.............
2....................
Etelä-Häme. . . .1.............
2....................
Tammermaa . . .
1.............
2....................
Kaakko is-Suomi.
1.............
2....................
Keski-Suomi. . .
1.............
2....................
Etelä-Savo . . . .
1.............
2....................
Pohjois-Savo. . .
1.............
2....................
Pohjois-Kaijala. .1.............
2...................
Etelä-Pohjanmaa.
1.............
2....................
Keski-Pohjanmaa1.............
2....................
Pohj.-Pohjanmaa
Kainuu...............
1.............
2....................
Lappi ...............
1.............
2....................
Hela riket
Städer och köp.
Ländsk.
Nyland
1. Städer och 
köp.
2. Landsk.
Egentliga Finland 
1 .
2.
Åland
1 .
2.
Satakunda
1.
2.
S. Tavastland 
1 .
2.
Tammerland
1 .
2 .
Sydöstra Finland 
1.
! 2-
Mellersta Finland 
1 .
2 .
Södra Savolax 
1.
2 .
Norra Savolax 
1.
2 .
Norra Karelen 
1.
2.
Södra Österbotter 
1 .
2.
I Mellersta Österb. 
1-I 2 -
Norra Österbotter 
1.
2.
Kajanaland
1.
2.
Lappland
1.
2 .
j )  Tietoja väestön ikärakenteesta kunnittain vuodesta 196 1  alkaen on saatavissa Tilastollisesta päätoimistosta.
) Uppgifter om befolkningens åldersstruktur kommunvis fr. o. m. år 1 96 1  finns tillgängliga i Statistiska Centralbyrån.
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8. Solmitut avioliitot puolisoiden iän ja  aikaisemman siviilisäädyn mukaan 
Ingångna äktenskap eftei makarnas ålder och tidigare civilstånd 
Marriages b y  a g e  o f  participan ts a n d  th e ir  ea rlier m arita l status
1968
46
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1968
1968 9. Avioliiton solmineet miehet ja  naiset iän (yksivuotisluokat) ja  aikaisemman siviilisäädyn mukaan
Till äktenskap vigda män och kvinnor efter ålder (ettårsgrupper) och tidigare civilstånd
M arried m en  and  w om en  b y  a g e  (on e-yea r-grou p s) an d  ea rlier marital sta tu s
48
10. Solmitut avioliitot *) vaimon iän ja  aviopuolisoiden aikaisemman siviilisäädyn mukaan 1968
Ingångna äktenskap 1) efter hustruns ålder och makarnas tidigare civilstånd 
Marriages 1j  by age o f  bride and earlier marital status o f  participants
11. Solmitut avioliitot 1) puolisoiden uskontokunnan mukaan 
Ingångna äktenskap 1) efter makarnas trossamfund 
M arriages i )  b y  c o n g r e g a tio n  o f  p a r t ic ip a n ts
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Ev. luterilainen valtionkirkko -  Ev. lutherska stats­
kyrkan — L utheran S ta te C hurch  .............................
Muu luterilainen -  Annat lutherskt — O ther L utheran
co n g r e ga tio n s  ..............................................................
Ortodoksinen-Ortodoxt -  O rthodox  .......................
Room.katol. -  Rom.-katol. -  R om an C atholic . . . .  
Engl, kirkkokunta, Suomen vapaakirkko, metodistit,
baptistit ja  adven tistit-2) ...........................................
Mooseksen usk. -  Mosaiskt -  J e w i s h .............................
Muhamettilainen -  Muhammedanskt — M oslem  . .
Muu -  Övrigt -  O ther ........................................................
Siviilirekisteri -  Civilregister -  Civil r e g is t e r  . . . .
Yhteensä — Summa — Total
S itä  p aitsi vaimo u lkom ailla asuva -  Dessutom 
hustrun bosatt i u tlandet -  In a dd ition  b rid e  
re s id in g  a b r o a d ..............................................................
|l Suomessa asuvien naisten avioliitot.
1) I Finland bosatta kvinnors giftermål. — 2) Engelska kyrkosamfundet, Finlands frikyrka, metodister, baptister och adventister. 
Marriages o f  women residing in Finland. — 2) English Church, Free Church in Finland, methodists, baptists and adventists.
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7  1 7 0 3 6 — 70/11
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1968 12. Ensimmäisen ja uuden avioliiton solmineet miehet ja naiset iän mukaan lääneittäin -  Till första äktenskap vigda och omgifta mÿn r>ch kvinnor efter ålder länsvis
For the first time married and remarried men and women, by age and province
Koko maa -  Hela riket -  
Whole country  . . . .  
S iitä  to in en  av iopuo liso  
u lko m ailla  a su v a -D ärav  
kvinnan resp ektive  m an­
nen b o satt i u tlan d e t -  
Of which man or wo­
man respectively residing 
abroad .....................
U u d en m aa n -N ylands . .
Turun-Porin  -  Åbo-B :borgs 
A h v en a n m a a -Å land  . .
H äm een -T av asteh u s . .
K ym en -K ym m cn e  . . . .  
M ik k e lin - S : t  M ichels . .
P o h jo is-K aija lan  -  N orra
K arelens ............................
K uopion -  K uopio  . . . .  
K esk i-Suom en -  M ellersta
F in lan d s ............................
V aasan - V a s a ............................
O u lu n -U le åb o rgs . . . .  
L a p in -L a p p la n d s  . . . .
Kaupungit ja kauppalat -  
Städer och köpingar -  
Urban communes . .
U u d en m aan -N y lan d s . .
Turun-Porin  -  Abo-B :borgs 
A h v en a n m a a -Å land  . .
H äm een -T av asteh u s . .
K ym en -K ym m en e  . . . .  
M ik k e lin - S :t  M ichels 
P oh jo is-K aija lan  -  N orra
K arelens ............................
K uop ion -K u o p io  . . . .
K esk i-Suom en -  M ellersta
F in lands ............................
V aasan —V asa  ....................
O u lu n -U le åb o rg s . . . .  
L a p in -L a p p la n d s  . . . .
13. Solmitut avioliitot vaimon asuinpaikan mukaan kuukausittain -  Ingångna äktenskap efter hustruns boningsort månadsvis 
Marriages by month and place o f  residence o f  bride
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Tammikuu-Januari . . . .  
Helmikuu-Februari . .
M aaliskuu-M ars...............
H uh tiku u -A pril...............
Toukokuu-Maj ...............
Kesäkuu-Juni ...............
Heinäkuu-Juli ...............
Elokuu-Augusti . . . .  
Syyskuu-September . . . .  
Lokakuu-Oktober . . . .  
Marraskuu-November . . 
Joulukuu-December . .
Yhteensä -  Summa -  Total
Siitä siviiliavioliittoja-Därav 
civiläktenskap- Of which 
civil m arriages ...............
l ) Lään i (Iän) -P ro v in ce .
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1968 14. Solmitut avioliitot *) puolisoiden iän mukaan -  Ingångna äktenskap *) efter makarnas âlder
M arriages 1) b y  a g e  o f  pa rticipan ts
•) Suomessa asuvien naisten avio liitot — De i Finland bosatta kvinnornas gifterm ål— M arr ia g e s  o f  w o m en  res id in g  in F in lan d .
15. Solmitut avioliitot lääneittäin -  Ingångna äktenskap efter län -  Marriages by province o f  participants
Uudenmaan-Nylands . .-  
Turun-Porin -  Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa-Åland . .
Hämeen-Tavastehus . .
Kymen-Kymmene . . . .  
Mikkelin-S :t  Michels . . 
Pohjois-Karjalan -  Norra
Karelens . . . •.............
Kuopion-Kuopio . . . .  
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands .......................
Vaasan -  Vasa ..................
Oulun-Uleåborgs . . . .  
Lapin-Lapplands . . . .  
Yhteensä — Summa -  Total
Sitä paitsi mies ulkomailla 
asuva -  Dessutom man­
nen bosatt i utlandet -  
In a d d ition  g r o o m  r e s i ­
d in g  ab road  .................
Yhteensä -  Summa -  Total
Siitä aviopuolisot samasta 
kunnasta - Därav ma­
karna från samma kom­
mun -  O f w h ich  p a r tic i­
p an ts f r o m  th e  sam e 
com m u n e  ..............
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16. Solmitut avioliitot puolisoiden pääkielen ja  asuinpaikan mukaan 
Ingångna äktenskap efter makarnas huvudspråk och boningsort
M arriages b y  th e  main lan guage an d  p la c e  o f  r e s id en c e  o f  pa rticipan ts
Sama kunta -  Samma kommun -  Same
com m u n e  ..........................................
Kaupunki — Stad -  Urban com m u n e  . . 
Maalaiskunta -  Landskommun -  Rural 
com m u n e   ..........................
Eri kunta samassa läänissä -  Olika 
kommuner i samma län -  D ifferen t 
com m u n e s  in th e  sam e p r o v in c e  . . 
Molemmat kaupungista -  Båda från 
städer -  B oth  fr o m  urban com m u n e s  
Molemmat maalaiskunnasta -  Båda från 
landskommuner -  B oth  fr o m  rural
com m u n e s  ..........................................
Mies kaupungista, vaimo maalaiskunnas­
ta -  Mannen från stad, hustrun från 
landskommun -  G room  fr o m  urban  
c om m u n e , b rid e fr o m  rura l com m u n e  
Vaimo kaupungista, mies maalaiskunnas 
ta — Hustrun från stad, mannen från 
landskommun -  B rid e fr o m  urban  
c om m u n e , g r o o m  fr o m  rural 
c om m u n e  ..........................................
Eri lääni -  Olika län -  Different
p r o v i n c e s .................................................
Molemmat kaupungista -  Bâda frân
städer .  .................................................
Molemmat maalaiskunnasta -  Bäda frân
landskom m uner....................................
Mies kaupungista, vaimo maalaiskunnas­
ta — Mannen frän stad, hustrun från
landskommun ....................................
Vaimo kaupungista, mies maalaiskun­
nasta -  Hustrun från stad, mannen 
från landskommun .............................
Koko maa -  Hela riket — Whole c o u n tr y  
Molemmat kaupungista -  Båda från
s t ä d e r ........................................................
Molemmat maalaiskunnasta -  Båda från
landskommuner ....................................
Mies kaupungista, vaimo maalaiskunnas­
ta -  Mannen från stad, hustrun från
landskommun ....................................
Vaimo kaupungista, mies maalaiskun­
nasta -  Hustrun från stad, mannen 
från landskommun .............................
Sitä paitsi -  Dessutom — In add ition  
Mies ulkomailla asuva -  Mannen bosatt 
i utlandet -  Groom  re s id in g  a b road  
kaupungista -  från 
Siitä vaimo stad -  f r o m  urban c.
Därav hustrun maalaiskunnasta —
O f w h ich  b r id e  från landskommun -
fr o m  rural com m u n e  
Vaimo ulkomailla asuva -  Hustrun bo­
satt i utlandet — B rid e res id in g
ab road  . . .  .......................................
kaupungista -  från 
Siitä mies stad -  f r om  urban c.
Därav mannen maalaiskunnasta -
O f w h ich  g r o o m  frân landskommun-
f r o m  rural com m u n e  
Yhteensä -  Summa -  Total
1) Kauppaloiden luvut sisä ltyvät kaupunkien  luku ih in  -  S iffrorna för köpingarna ingår i siffrorna för städerna.
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1968 17. Solmitut avioliitot puolisoiden sosiaaliryhmän ja  asuinpaikan mukaan -  Ingångna äktenskap efter makarnas socialgrupp 1) 00,1 boningsort
Marriages by social groups 1) and place o f  residence o f  participants
!)  Kts. liite, s. 8 4 .— Se bilaga, s'. 84. -  See  ap p en d ix , p .84 .
18. Solmitut avioliitot puolisoiden ammatin mukaan 
Ingångna äktenskap efter makarnas yrke 
Marriages by occupation o f  participants
1. Teknill., luonnontiet., yhteisk.tiet., hu­
manist. ja taitcell. ty ö -  Tekniskt, 
naturvet., samhällsvet., humanistiskt 
och konstnärligt arbete -  Technical, 
physical and social science, humanistic 
and artistic work ...........................
2. Hallinnoit., tilinpidoll. ja konttoriteknill.
ty ö -  Administrativt, kameralt och 
kontorstekn. arbete -  Adm inistrative, 
managerial and clerical work . . . .
3. Kaupallinen työ- Kommersiellt arbete -
Sales work .......................................
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala' —
Jordbruks-, skogs- och fiskeriarbete -  
Agriculture, forestry , fishing  . . . .
5. Kaivos- ja louhintatyö -  Gruv- och
stenbrytningsarbete -  Mining and  
q u a r r y in g .............................................
6 . Kuljetus-ja liikennetyö -  Transport- och
kommunikat. arbete -  Transport and  
communication .................................
7. Teollinen työ, koneenhoito ym. -  Tiil-
verkningsarbete, maskinskötsel m.m.- 
Manufacturing work, e tc ....................
8 . Palvelutyö -  Scrvicearbete -  Services . .
9. Sotilastyö -  Militärt arbete -  M ilitary
work ...................................................
1 0 . Ilman ammattia ja ammatti tuntema­
ton -  Utan yrke och okänt yrke -  
Without occupation and occupation
u n k n o w n .............................................
Yhteensä -  Summa -  Total
Siitä mies ulkomailla asuva - Därav 
mannen bosatt i utlandet -  Of which 
groom residing abroad  .....................
19. Purkautuneet avioliitot sekä asumuserot lääneittäin 
Upplösta äktenskap samt hemskillnader länsvis
Dissolved marriages and jud ic ia l separations by province
Koko maa -  Hela riket -  
Whole country  . . . .
Kaupungit ja  kauppalat -  
Städer och köpingar -
Urban communes . .
Maalaiskunnat-Landskom- 
muner -  R ural com­
munes .....................
Uudenmaan-Nylands . . 
Turun-Porin -  Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa-Åland . .
Hämeen-Tavastehus . .
Kymen-Kymmerte . . . .  
Mikkelin-S:t Michels . . 
Pohjois-Kaijalan -  Norra
Karelens ......................
Kuopion-Kuopio . . . .  
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands ......................
Vaasan-Vasa ................
Oulun-Uleåborgs . . . .  
Lapin-Lapplands . . . .
! )  Pykälien selitys — Innehållet av paragraferna:
S 67  Avioliiton peruutuminen absoluuttisten peruutumisperusteiden nojalla — Återgång av äktenskap på grund av absoluta orsaker; S 68 
Avioliiton peruutuminen relatiivisten peruutumisperusteiden nojalla -  Återgång av äktenskap på grund av relativa orsaker; § 70  Aviollinen 
uskottomuus -  Äktenskaplig o trohet; § 71 Sukupuolitauti -  Könssjukdom; § 72 Törkeä pahoinpitely — G rov misshandel; § 7 3  Vapausran­
gaistus — Frihetsstraff; § 74  Huumaavien aineiden väärinkäyttö — Missbruk av rusgivande medel; § 75 Mielisairaus tai ty lsäm ielisyys- 
Sinnessjukdom eller sinnesslöhet; § 76 :1  Vuoden erillään asuminen asumuserotuomion jälkeen -  Makarna har efter hemskillnadsdom levat 
ett år åtskilda; § 76 :2  Välien rikkoutumisesta johtunut vähintäin kahden vuoden erillään asuminen — Makarna har på grund av söndring levat 
åtskilda minst två år; § 7 6 :3  Ilman pätevää syytä toinen aviopuoliso karttaa yhteiselämää -  Ena maken undandrager sig samlevnad utan 
giltig orsak; § 77 Toisen puolison elossaolosta ei ole tietoa — Okänt, om andra maken lever.
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1968 20. Purkautuneet avioliitot vaimon naimisiinmenoiän ja  avioliiton solmimisvuoden mukaan — Upplösta äktenskap efter hustruns ålder vid äktenskapets ingående och året för äktenskapets ingående Dissolved marriages by age o f  wife
a t  time o f  marriage and  vear o f  marriage
1968
21. Avioerot puolisoiden iän mukaan
Äktenskapsskillnader efter makarnas ålder
Divorces by age o f  participants
22. Avioerot avioliiton kestoajan ja  lapsiluvun mukaan
Äktenskapsskillnader efter äktenskapets varaktighet och barnens antal 
Divorces by duration o f  marriage and number o f  children
56 57
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1968 23. Avioerot puolisoiden ammatin mukaan
Äktenskapsskillnader efter makarnas yrke
D ivorces b y  o c cu p a t io n  o f  participan ts
1. Teknill., luonnontiet., yhteisk.tiet., 
humanist, ja  taiteell. työ -Tekniskt, 
naturvet., samhällsvet., humanis­
tiskt och konstnärligt arbete -  
T echnica l, p h y s ica l an d  so c ia l s c ien ­
c e ,  h um an istic an d  a rt is t ic work . . .
2. Hallinnoll., tilinpidoll. ja  konttori- 
teknill. työ -  Administrativt, ka­
meralt och kontorstekn. arbete — 
A dm inistra tive, m anageria l and  
c le r i ca l w o r k .......................................
3. Kaupallinen työ -  Kommersiellt 
arbete -  Sales w o r k ..........................
4. Maa-ja me tsätaloustyö, kalastusala -  
Jordbruks-, skogs- och fiskeriarbete- 
A giicu ltu re, fo r e s t r y ,  f i s h in g  . . .
5. Kaivos- ja  louhintatyö -  Gruv- och 
stenbrytningsarbete -  M ining and  
q u a r r y in g ..............................................
6 . Kuljetus- ja  liikennetyö -  Trans­
port- och kommunikat. arbete -  
Transport a n d  com m u n ica t io n  . . .
7. Teollinen työ, koneenhoito ym. -  
Tillverkningsarbete, maskinskötsel 
m.m. - M anufactu rin g work, e t c .  . .
8 . Palvelutyö -  Servicearbete -
S erv ice s  ..............................................
9. Sotilastyö -  Militärt arbete -
M ilitary w ork  .................................
10. Ilman ammattia ja  ammatti tunte­
maton -  Utan yrke och okänt
yrke -  W ithout o c cu p a t io n  and  
o c cu p a t io n  unk nown  ....................
Yhteensä -  Summa -  Total
24. Avioerot puolisoiden sosiaaliryhmän1) mukaan
Äktenskapsskillnader efter makarnas socialgrupp1) 
D ivorces  b y  s o c ia l g r o u p s1) o f  participan ts
1) Kts. liite, s. 84. — Se bilaga, s. 84. — S ee  appendix , p. 84.
25. Syntyneet aviolapset isän ja  äidin iän mukaan
I äktenskap födda efter faderns och modems ålder 
L egitim a te b irth s b y  a g e  o f  fa th e r  and  m o th e r
1968
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1968 26. Syntyneet aviolapset äidin iän ja  avioliiton kestoajan mukaan
I äktenskap födda efter moderns ålder och tiden mellan giftermål och nedkomst
Legit imate births b y  a g e  o f  m o th e r  and  durat ion  o f  marriage up to  c o n f i n em en t
27. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun ja  avioliiton kestoajan mukaan
I äktenskap levande födda barn efter ordningsnummer samt tiden mellan föräldrarnas giftermål och nedkomsten
Legitimate live births by birth order and duration o f  marriage up to c on f in em en t
1968
28. klävänä syntyneet aviolapset avioliiton solmimisvuodcn ja  äidin naimisiinmenoiän mukaan
I äktenskap levande födda barn fördelade efter året för äktenskapets ingående samt moderns ålder vid äktenskapets ingående
Legitimate tive births by  y ea r  o f  paren ts ’ en tering into matrimony and age o f  moth er  at time o f  marriage
6 1
1968 29. Elävänä syntyneet lapset järjestysluvun mukaan lääneittäin -  Levande födda barn efter ordningsnummer länsvis - L ive  b irth s b y  b irth  o rd er a n d  p rovince
U uden m aan -N  v iands 
furun -P orin  -  Å bo-B :borgs 
A hvenanm aa- A land 
H äm een -Tavastchus . . .
K ym en -K ym m en e  ...............
M ikkelin  -S :t M ic h e ls ............
Pohjo is-K aijalan -  Norra
K arelens ...........................
Kuopion -K u o p io .....................
K eski-Suom en -  M ellersta
F in lands ..............................
V a a s a n -V a s a ..............................
D u lun -U leåb o rgs ..................
L ap in -L ap p lan d s ..................
Yhteensä -  Sum m a -  T o tal
U u d en m aan -N y lan d s . . . .  
ru run -P orin  -  Abo-B .borgs 
Ahvenanm aa -Å lan d  . . . .  
H äm ee n -Tavastehus . . . .
K ym en -K ym m en e  ...............
M ikkelin  S :t M ichels . . . .  
Pohjo is-K aijalan -  Norra
K arelens ..............................
K u o p io n -K u o p io  ..................
Keski-Suom en -  M ellersta
Fin lands ..............................
V a a s a n -V a s a ..............................
Oulun U leåb o rg s.....................
L ap in -L ap p lan d s  ..................
Y hteensä -  Sum m a -  Total
U u d e n m a a n -N ylands . . . .  
Turun-Porin  -  Ä bo-B :borgs 
A h v en an m aa-Å lan d  . . . .
H ä m e e n -T a v a s t e h u s ............
K ym en- K ym m en e ...............
M ik k e lin - S :t  M ic h e ls ............
P oh jo is-K aija lan  -  Norra
K arelens ..............................
K uopion- K uopio ..................
K esk i-Suom en -  M ellersta
F in lan d s ..............................
V a a s a n - V a s a ..............................
O u lun -U le å b o r g s .....................
L a p in -L a p p la n d s .....................
Y h teen sä  — S um m a — Total
U u d en m aan -N y lan d s . . . .  
T urun-Porin  Åbo-B :borgs
A hvenanm aa—Å lan d ...............
H ä m e e n -T a v a s t e h u s ............
K y m en -K ym m e n e ..................
M ik k e lin -S  :t M ic h e ls ............
P oh jo is-K aija lan  -  N orra
K a re len s ....................................
K u o p io n -K u o p io  ..................
K esk i-Suom en -  M ellersta
F in lands ..............................
V a a s a n - V a s a ..............................
O u lu n - U leåborgs ..................
L a p in -L a p p la n d s  ..................
Y h teensä  -  Sum m a -  T otal
3 0 . E lävänä syn tyn ee t lä än e ittä in  ja  ku u k au s itta in  
Levande födda läns- och m ånadsvis
Live b irth s by p rovince an d  m onth
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T a m m ik u u -J a n u a r i ..................
H e lm iku u - F e b ru a r i..................
M a a l is k u u -M a r s ........................
H uhtikuu  A p r i l ........................
T o u k o k u u -M a j ........................
K e sä k u u -Ju n i ........................
H einäkuu - J u li  ........................
E lo k u u - A u g u s t i ........................
S y y s k u u - S ep tem b er ............
L o kakuu  O k t o b e r ..................
M arraskuu - N ovem ber . . . .
Jo u lu k u u  --D ecem ber...............
Y hteensä  -  Sum m a -  Total
3 1 . Ik ä ryh m ittä ise t h ed e lm ä llisyys lu v u t ) lapsen  jä ije s ty s lu v u n  m ukaan
Â ldersd ifferen tie rad e  fru k tsam h e tsta l1) e fte r barnets ordn ingsnum m er
A ge sp ec ific  fe r t i l i t y  ra te s1) b y  b irth  order
1) E lävänä sy n ty n e e t 1 00 0  na ista  ko h ti vastaavassa ik äryh m ässä  -
Levande födda barn på 1 000  kv innor i m otsvarande åldersgrupp -  
L ive b ir th s  p e r  1 U00 w o m en  in r e s p e c t i v e  a g e  g ro u p .
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1968 32. Elävänä ja  kuolleena syntyneet äidin iän ja  uskontokunnan mukaan lääneittäin — Levande födda och dödfödda efter moderns 
Live births and stillbirths by age, congregation and province o f  mother
ålder och trossamfund länsvis
Uudenmaan-N ylands ................
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs . .
Ahvenanm aa-Å land ................
Hämeen-Tavastehus ................
K ym en-K ym m ene ......................
M ikkelin -S :t Michels ................
Pohj.-Kaijalan-N orra Karelens . .
Kuopion -K u o p io  .......................
Keski-Suomen-MeU. Finlands . .
Vaasan -  Vasa .............................
O ulun-U leåborgs ......................
Lapin-Lapplands ......................
Y h teen sä-Su m m a- T o tal
Uudenmaan—Nylands ................
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs . .
A hvenanm aa-Å land ................
H äm een-Tavastehus ................
K ym en-K ym m ene ......................
M ikkelin -S :t Michels ................
Pohj.-Kaijalan-N orra Karelens . .
K u opion -K uopio  ......................
K cski-Suom en-M ell. Finlands . .
V aasan-Vasa .............................
O ulun-Uleåborgs ......................
Lapin-Lapplands ......................
Yhteensä—Su m m a- Totat 
Elävänä syntyneitä kaikkiaan -  
Levande födda inalles -  To tal 
o f  live b irth s .............................
Uudenmaan-N ylands ................
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs . .
Ahvenanm aa-Å land ................
Hämeen-Tavastehus ................
K ym en-K ym m ene ......................
M ikkelin-S :t Michels ................
Pohj.-Karjalan-N o n a  Karelens . .
K uopion -K uopio  ......................
Keski-Suom en-M ell. Finlands . .
Vaasan-Vasa .............................
Oulun-Uleåborgs ......................
Lapin -  Lapplands ......................
Y hteen sä-Su m m a- To tal
Uudenmaan-N ylands ................
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs . .
Ahvenanm aa-Åland ................
Hämeen-Tavastehus ................
K ym en-K ym m ene ......................
M ikkelin-S :t Michels ................
Pohj.-Karjalan-N orra Karelens . .
K uopion -K uopio  ......................
K cski-Suom en-M ell. Finlands . .
V aasan-Vasa .............................
O ulun-Uleåborgs ......................
Lapin-Lapplands ......................
Y h teensä-Sum m a- Total 
Kuolleena syntyneitä kaikkiaan -  
Dödfödda inalles -  T o tal o f  
s t i l l b i r t h s ...................................
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! )  Engelska ky rko sam fu n d e t, F in lands fr ik y rk a , m etod ister, bap tister och adven tister. 
I )  E nglish C hurch , F r e e  C hu rch  in F in land , m e th o d is t s ,  b a p t is ts  and  a d v en t is t s .
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1968 33. Elävänä ja  kuolleena syntyneet äidin iän ja  lapsen järjestysluvun mukaan -  Levande födda och dödfödda eftet modems 
Live births and stillbirths by age o f mother and birth order
ålder och barnets ordningsnummer 1968
67
6 8
1968 34. Elävänä syntyneet lapset isän sosiaaliiyhmän 1 ) (aviottomat äidin), äidin asuinpaikan, lapsen järjestysluvun ja  avioliiton kesto­
ajan mukaan
Levande födda barn efter faderns socialgrupp 1 ) (utom äktenskap födda efter moderns), moderns boningsort, barnets ordnings- 
nummej och äktenskapets duration
Life births b y  soc ia l  g r o u p  1 ) o f  f a th e r  ( i l leg i t imate  births b y  so c ia l  g r o u p  o f  mo th er ) ,  b y  p la c e  o f  r e s i d e n c e  o f  m o th e r ,  birth 
o rd e r  and  durat ion  o f  marriage
1) Kts. liite, s. 84. -  Se bilaga, s. 84. -  S ee  append ix , p. 84.
35 . Elävänä syntyneet aviolapset äidin asuinpaikan ja  isän ammatin mukaan sekä aviottomat elävänä syntyneet 
lapset äidin ammatin ja siviilisäädyn mukaan
I äktenskap levande födda bam efter modems boningsort och faderns yrke samt utom äktenskap levande 
födda barn efter moderns yrke och civilstånd
L egitim a te liv e  b irth s b y  p la c e  o f  r e s id en c e  o f  m o th e r  a n d  o c cu p a t io n  o f  fa th er , an d  ille g it im a te  liv e  b irth s b y  
o c cu p a t io n  an d  m arital sta tu s o f  m o th e r
1968
Teknill., luonnontiet., yhteisk.tiet., humanist, 
ja  taiteell. työ — Tekniskt, naturvet., sam- 
hällsvet., humanistiskt och konstnärligt 
arbete -  T echn ica l, p h y s ica l an d  so cia l 
s c i e n c e ,  h um an istic a n d  a rtist ic w ork  . . . .  
Hallinnoit., tilinpidoll. ja! konttoriteknill. työ -  
Administrativt, kameralt och kontorstekn. 
arbete -  A dm in istra tive, m anageria l an d
c le r i ca l w o r k .......................................................
Kaupallinen työ — Kommersiellt arbete -
Sales work  ........................................................
Maa-ja metsätaloustyö, kalastusala -  Jordbruks-, 
skogs- och fiskeriarbete -  A gricu lture,
fo r e s t r y ,  f i s h in g  .................................................
Kaivos- ja  louhintatyö -  Grav- och stenbryt- 
ningsarbete — M ining an d  q ua rry in g  . . . .  
Kuljetus- ja  liikennetyö -  Transport- och 
kommunikationsarbete -  Transport and
com m u n ica t ion  .................................................
Teollinen työ, koneenhoito ym. -  Tillverk- 
ningsarbete, maskinskötsel m.m. - Manu­
fa c tu r in g  work , e t c  . . .  ..............................
Palvelutyö -  Servicearbete — S erv ic e s  . . . .  
Sotilastyö -  Militärt arbete -  M ilitary w ork  . . 
Ilman ammattia ja  ammatti tuntematon -  Utan 
yrke och okänt yrke -  W ithout o c cu p a t io n  
and  o c cu p a t io n  unk now n  .............................
Yhteensä -  Summa -  Total
36. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan kuukausittain
Levande födda och dödfödda efter kön och börd i eller utom äktenskap månadsvis 
Live b irth s an d  stillb ir th s b y  sex , le g i t im a cy  an d  m on th
Tammikuu-Januari . . . .  
Helmikuu-Februari . . . .
Maaliskuu- M a r s .................
H u h tiku u -A p ril................
Toukokuu-Maj .................
Kesäkuu-Juni .................
Heinäkuu-Juli ................
Elokuu-Augusti . . . .  
Syyskuu-September 
Lokakuu-Oktober . . . .  
M arraskuu-November . . 
Joulukuu-December . . 
Yhteensä — Summa — Total
1 0  1 7 0 3 6 — 70/11
6 9
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Koko maa -  Hela riket -
Whole country ...............
Kaupungit ja  kauppalat -  
Städer och köpingar -  
Urban communes . . . .  
Maalaiskunnat -  Landskom­
muner -  Rural communes
Uudenmaan-Nylands . . . .  
Turun-Porin-Åbo-B:borgs . . 
Ahvenanmaa-Åland . . . .  
Hämeen-Tavastehus . . . .
Kymen-Kymmene ...............
Mikkelm-S :t Michels . . . .  
Pohjois-Karjalan -  Norra-Ka­
relens .................................
Kuopion-Kuopio ...............
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands ...........................
Vaasan-Vasa .....................
Oulun-Uleåborgs ...............
Lapin-Lapplands ...............
Koko maa Hela riket -
Whole country ...............
Kaupungit ja  kauppalat -  
Städer och köpingar -  
Urban communes . . . .  
Maalaiskunnat — Landskom­
muner -  Rural communes
Uudenmaan-Nylands . . . .  
Turun-Porin-Åbo-B:borgs . . 
Ahvenanmaa-Åland . . . 
Hämeen-Tavastehus
Kymen-Kymmene ...............
Mikkelin-S :t Michels . . . .  
Pohjois-Karjalan -  Norra-Ka-
relens .................................
Kuopion-Kuopio ...............
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands ...........................
Vaasan-Vasa .....................
Oulun- Uleåborgs ...............
Lapin-Lapplands ...............
Koko maa -  Hela riket -
Whole country ...............
Kaupungit ja  kauppalat -  
Städer och köpingar - 
Urban communes . . . .  
Maalaiskunnat -  Landskom­
muner -  Rural communes 
Kaksossynnytyksiä -  Tvillings­
börder -  With twins . . 
Kolmossynnytyksiä -  THlUngs- 
börder-W ith triplets . .
1968 37. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjien iän mukaan lääneittäin
Bamsbörder i och utom äktenskap efter barnaföderskornas ålder länsvis 
C on fin em en ts  b y  le g it im a cy  an d  a g e  o f  m o th e r  b y  p r o v in c e
38. Kuolleet kuukausittain ja  lääneittäin -
D eaths b y  m on th  an d  p r o v in c e
Döda efter månad och län 1968
Koko maa -  Hela riket -
Whole c o u n t r y  ................
Miehet Man -  Males . . . .  
Naiset Kvinnor F em ales . .
Kaupungit ja  kauppalat -  
Städer och köpingar -  
Urban com m u n e s  . . . .
Maalaiskunnat -  Landskom­
muner — Rural com m u n e s
Uudenmaan-Nylands . . . .  
Turun-Porin-Åbo-B borgs . . 
Ahvenanmaa-Åland . . . .  
Hämeen-Tavastehus . . . .
Kymen-Kymmene ................
M ikkelin-S:t Michels . . . .  
Pohjois-Kaijalan -  Norra-Ka-
relens ....................................
Kuopion-Kuopio ................
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands .............................
Vaasan-Vasa .......................
Oulun Uleåborgs ....................
Lapin-Lapplands ................
39. Kuolleet sukupuolen ja  siviilisäädyn mukaan lääneittäin — Döda efter kön och civilstånd länsvis 
D eaths b y  sex  marital sta tu s and  p r o v in c e
Uudenmaan-Nylands . . . .  
Turun-Porin- Åbo-B borgs . . 
Ahvenanmaa Åland . . . .  
Hämeen-Tavastehus . . . .
Kymen-Kymmene ................
M ikkelin-S:t Michels . . . .  
Pohjois-Kaijalan - Norra-Ka-
relens ....................................
Kuopion-Kuopio ................
Keski-Suomen Mellersta
Finlands .............................
Vaasan -  Vasa .......................
Oulun-Uleåborgs ................
Lapin-Lapplands ................
Yhteensä -  Summa -  Total
Uudenmaan Nylands . . .  
Turun-Porin Åbo-B borgs . . 
Ahvenanmaa-Åland . . . .  
Hämeen-Tavastehus . . . .  
Kymen-Kymmene 
M ikkelin-S:t Michels . . . .  
Pohjois-Karjalan -  Norra-Ka-
relens ....................................
Kuopion-Kuopio ................
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands .............................
Vaasan-Vasa .......................
Oulun-Uleåborgs ................
Lapin-Lapplands ................
Yhteensä -  Summa -  Total
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40. Kuolleet iän mukaan lääneittäin 
D eaths b y  a g e  an d  p ro v in c e
Döda efter ålder länsvis
Uudenmaan 
lääni1) 
Nylands län
Turun-Porin
lääni
Åbo-E(jörne- 
borgs län
Ahvenanmaa
Åland
Hämeen
lääni
Tavastehus
län
Kymen lääni
Kymmene
Iän
Mikkelin
lääni
S:t Michels 
län
Pohjois-Kar­
jalan lääni 
Norra
Karelens Iän
Kuopion
lääni
Kuopio iän
Keski-Suo­
men lääni 
Mellersta 
Finlands län
Vaasan lääni 
Vasa Iän
Oulun lääni
Uleåborgs
län
Lapin lääni 
Lapplands 
län
Yhteensä
Summa
Total
f) Lääni (län) = Provin ce.
1968
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41. Kuolleet syntymävuoden, iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan 
Döda efter föidelseår, ålder, kön och civilstånd 
D eaths b y  y e a r  o f  birth , a ge, sex  a n d  m arital sta tu s
1968
7 3
1968
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1968
75
1968
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42. Kuolleet iän, siviilisäädyn, sukupuolen ja  asuinpaikan mukaan 
Döda efter aider, civilstånd, kön och boningsort 
Deaths b y age, marital status, sex and place o f  residence
43. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet tarkemman iän ja  läänin sekä avioisuuden mukaan 1968
Döda under 1 år efter noggrannare åldersindelning och län samt efter börd i eller utom äktenskap
D eaths u n d er o n e  y e a r  o f a g e ,  b y  d e ta i le d  a ge, le g i t im a cy  an d  p ro v in c e
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1) Lääni (län) = Province
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1968 44. Kuolleet sosiaaliryhmän 1 ), sukupuolen, iän ja  asuinpaikan mukaan
Döda efter socialgrupp 1), kön, ålder och boningsort
Deaths by social groups ') , sex, age and  place o f  recidence
1) Kts. liite, s. 84  — Se bilaga, s. 84 — See appendix, p. 84.
45. Kuolleet ammatin, sukupuolen ja  iän mukaan -  Döda efter yrke, kön och ålder
Deaths by occupation, sex and age
Tcknill., luonnontiet., yhtcisk.tict., humanist, 
ja taitecll. työ - Tekniskt, naturvet., sam- 
hällsvet.,. humanistiskt och konstnärligt 
arbete -  Technical, physical and social 
science, humanistic and artistic work . . . .  
llallinnoll., tilinpidoll. ja konttoriteknill. työ -  
Administrativt, kameralt och kontorstekn. 
arbete -  Administrative, managerial and
clerical w o r k ...................................................
Kaupallinen työ -  Kommersiellt arbete -
Sales work ...................................................
Maa-ja mctsätaloustyö, kalastusala - Jordbruks-, 
skogs- och fiskeriarbete -  Agriculture,
forestry, fish ing  .............................................
Kaivos- ja louhintatyö -  Gruv- och stenbryt- 
ningsarbete -  Mining and quarrying . . . .  
Kuljetus- ja liikennetyö -  Transport- och 
kommunikationsarbete -  Transport and
communication .............................................
Teollinen työ, koneenhoito ym. -  Tillverk- 
ningsarbete, maskinskötsel m.m. - Manu­
facturing work, etc .......................................
Palvelutyö -  Scrvicearbete -  Services . . . .  
Sotilastyö -  Militärt arbete -  M ilitary work . . 
Ilman ammattia1) ja ammatti tuntematon-Utan 
yrke1) och okänt yikc-Without occupation1) 
and occupation unknown ...........................
Yhteensä -  Summa -  Total
!)  Tiedot lasten ja  aviovaimojen jakautumisesta perheen päämiehen ammatin sekä eläkeläisten jakautumisesta entisen ammatin mukaan ovat kaytettavxssa Tdastollisessa paatoirmstossa.
1) Uppgifterna om barnens och husmödrarnas indelning efter familjens huvudmans yrke och pensionärernas indelning efter deras tidigare yrke tinns tillgängliga t btatistiska centralbyrån.
1 ) Data are also available about the division o f  children and housewives by the occupation o f  the head o f  fam ily  and about the division o f  pensioned persons by their previous occupation.
78 79
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1968 46. Kuntien välinen muuttoliike lääneittäin -  Omflyttning mellan kommuner länsvis -  Internal migration
Uudenmaan
Nylands
I ,___
Turun-Porin
Åbo-Björne-
borgs
Ahvenanmaa
Åland
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
Sä Michels
Pohjois-
Norra
Karjalan
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski-Suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
I ,______
Oulun
Uleåborgs
Lapin
Lapplands
Yhteensä
Summa
Total
 1 !
Koko maa
lV/io/<? country . .
Kaupungit ja  kauppalat 
Urban communes . .
Maalaiskunnat
Rural communes . .
Uudenmaan ...............
Kaupungit ja kaupp. 
Maalaiskunnat . .
Turun -  Porin . . . .  
Kaupungit ja kaupp. 
Maalaiskunnat . .
A hvenanm aa...............
Kaupunki . . . .  
Maalaiskunnat . .
Hämeen .....................
Kaupungit ja kaupp. 
Maalaiskunnat . .
Kymen .....................
Kaupungit ja kaupp. 
Maalaiskunnat . .
Mikkelin .....................
Kaupungit . . . .  
Maalaiskunnat . .
Pohjois-Kaijalan . . . .  
Kaupunki ja kaupp. 
Maalaiskunnat . .
Kuopion .....................
Kaupungit ja  kaupp. 
Maalaiskunnat . .
Keski-Suomen . . . .  
Kaupunki ja kaupp. 
Maalaiskunnat . .
Vaasan .....................
Kaupungit ja kaupp. 
Maalaiskunnat . .
O u lu n ...........................
Kaupungit ja kaupp. 
Maalaiskunnat . .
Lapin ...........................
Kaupungit ja kaupp. 
Maalaiskunnat . .
Hela riket
Städer och köpingar
Landskommuner
Nylands
Städer och köpingar 
Landskommuner
Åbo-B rborgs
Städer och köpingar 
Landskommuner
Åland
Stad
Landskommuner
Tavastehus
Städer och köpingar 
Landskommuner
Kymmene
Städer och köpingar 
Landskommuner
Sd Michels 
Städer
Landskommuner
Norra Karelens
Stad och köpingar 
Landskommuner
Kuopio
Städer och köping 
Landskommuner
Mellersta Finlands 
Stad och köpingar 
Landskommuner
Vasa
Städer och köpingar 
Landskommuner
Uleåborgs
Städer och köpingar 
Landskommuner
Lapplands
Städer och köping 
Landskommuner
!)  Koko lääni (Hela länet) = Whole province.
2) Kaupungit ja kauppalat (Städer och köpingar) = Urban communes.
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1968
1 1  1 7 0 3 6 — 7 0 / 1 1
8 2
1968 47. Maassamuutto muuton suunnan  ^ muuttaneiden iän ja siviilisäädyn mukaan
Imikes omflyttning efter flyttningens riktning, de flyttandes ålder och civilstånd 
In tern a l m igra tion  b y  th e  d ir e c t io n  o f  m igra tion  a n d  b y  a g e  a n d  m arita l s ta tu s o f  m igran ts
1 ) Kauppaloiden luvut sisältyvät kaupunkien lukuihin -  Siffrorna för köpingarna ingår siffrorna för städerna
Liite
Bilaga
A ppendix
Jako sosiaaliryhmiin ammatin tai oppiarvon perusteella 
Indelning i socialgrupper på basen av yrke eller titel
C lassifica tion  in to  s o c ia l g r o u p s  o n  th e  basis o f  o c cu p a t io n  o r  tit le
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A m m atinha ijo itta ja t ja  en tiset am m atinharjo itta jat on v iety oman nykyisen  ta i entisen  am m attinsa ede lly ttäm ään  sosiaaliryhm ään, 
ilman omaa am m attia o levat vaim ot (paitsi avioerotilasto issa) ja  lapset m ikäli m ahdollista m iehen, vastaavasti isän ja  leskivaim ot m ikäli 
m ahdollista edesm enneen puolison am m atin  ede llyttäm ään  sosiaaliryhm ään.
Y rkesutövare och före detta  yrkesutövare har hänförts t ill den socialgrupp deras nuvarande respektive tid igare yrke  förutsätter, 
barn och hustrur (.utom i skilsm ässostatistiken) utan eget yrke  har såvitt m öjligt fördelats på socialgrupperna på basen av faderns 
respektive m annens yrke , änkor såvitt m öjligt pä basen av den avlidne mannens yrke.
Persons en ga ged  in an o ccupa tion  as w ell as persons fo rm er ly  en ga ged  in an o ccu pa tion  are c o n v e y ed  to th e so cia l group s that 
co rresp ond  with their p resen t o r fo rm er  o ccupa tion , ch ildren  and w ives (ex cep t in d iv o rce  statistics) w ithou t o ccupa tion  o f  their own  
have i f  p ossib le been  d iv id ed  into th e socia l groups o f  their fa ther o r  re sp e ctiv e ly  their husband, w idow s are i f  p ossib le c o n v e y ed  to  the 
occupa tion  o f  th eir d ecea sed  husband.
Sosiaaliryhmä Määritelmä
Socialgrupp Definition
Socia l g r ou p  D efin ition
1............................Akateemisen loppututkinnon suorittaneet henkilöt, suur-
yrittä jät ja  yritysten johtajat, julkisen ja  yksityisen 
sektorin johtavat toimihenkilöt 
Personer med akademisk slutexamen, storföretagare och 
företagsledare, högre tjänstemän inom den offentliga 
och privata sektorn 
G raduated p erson s , em p lo y e r s  o f  la rger estab lishm en ts  
and  m anagers, h igh e r  em p lo y e e s  in p u b lic  and  p riva te  
em p lo ym en t
2...... .....................Julkisen ja  yksityisen sektorin alemmat toimihenkilöt,
itsenäiset p ienyrittäjät, teknikot, työnjohtajat sekä 
muut henkilöt, joiden ammattia ei voida rinnastaa 
sosiaaliryhmiin 1 tai 3 kuuluviin ammatteihin 
Lägre tjänstemän inom den offentliga och privata sek­
torn, självständiga småföretagare, tekniker, arbetsle­
dare samt övriga personer vilkas yrke icke är jäm för­
bart med yrkena i socialgrupp i  eller 3 
L ow er em p lo y e e s  in p u b lic  a nd  p riva te  em p lo ym en t , in d e ­
p en d en t  em p lo y e r s  o f  sm aller estab lishm en ts, t e ch n i­
cians, fo r em en  and  o th e r  p er son s  w h o se  o c cu p a t io n s  
ca n n o t  b e  rank ed in th e  sam e ca t e g o r y  as th o s e  in th e  
so c ia l g r o u p s  1 and  3
3 .....................Erikoiskoulutuksen saaneet työntekijät, kauppa-apulai-
set ja  näihin ammatteihin verrattavat 
Arbetare med specialskolning, butiksbiträden och med 
dessa yrken jämförbara 
L abourers havin g g o t  a sp è c ia l training, shopassistan ts  
and  r e la ted  o c cu p a t io n s
4 .....................Työntekijät, jo illa  on vähän tai ei ollenkaan erikois­
koulutusta
Arbetare med ringa eller ingen specialutgildning 
L abourers p o s se ss in g  lit t le  o r  n o  sp e c ia l tra in ing
5 .....................Itsenäiset maanviljelijät yms.
Självständiga lantbrukare o.a.dylika 
In d ep en d en t fa rm ers  an d  o th e r  r e la ted  o c cu p a t io n s
6 .....................Oppilaat ja  harjoittelijat
Elever och praktikanter 
Pupils and  a p p r en tice s
7 .....................Opiskelijat ja  koululaiset
Studerande och skolelever 
S tud en ts and pup ils a t s c h o o l
8 .....................Epämääräinen tai tuntematon ammatti
Obestämt eller okänt yrke 
Unknown o r  u n certa in  o c cu p a t io n
Esimerkkejä
Exempel
E x am p le s
Agronomi, dipl.insinööri, ministeri, konttoripäällikkö, 
musiikkiarvostelija, vuorineuvos, toimitusjohtaja
Agronom, dipl.ingeniör, minister, kontorschef, musik­
kritiker, bergsråd, verkställande direktör
A gronom ist, en g in eer , m in ister (g o v ern m en t) , o f f i c e  mana­
ger , c r i t i c  o f  m usic, c o u n s e l lo r  o f  m in in g (h on ora ry  
t it le  g iv en  in F inland t o  industria lists), m anaging  
d ir e c to r
Agrologi, sähköttäjä, konttoristi, torikauppias, hammas- 
teknikko, rakennusmestari, kansakoulunopettaja, sai­
raanhoitaja
Agrolog, telegrafist, kontorist, torghandlande, tandtekni­
ker, byggmästare, folkskollärare, sjuksköterska
A gro logist, telegraph ist, clerk , market dea ler , d en ta l 
tech n ic ia n , bu ild er, p rim ary  s ch o o l  tea ch er , nurse
Sorvaaja, peltiseppä, kirjansitoja, raitiovaununkuljettaja, 
mekaanikko, vahtimestari, taijoilijatar, sukeltaja 
Svarvare, plåtslagare, bokbindare, spårvagnsförare, meka­
niker, vaktmästare, servitris, dykare 
Turner, iron  and  tin p la te w ork er, book b inder, m otorm an  
(trams), m echan ician , p o r te r , waitress, d iv e r
Autonapumies, ikkunanpesijä, kotiapulainen, maatalous- 
työntekijä, metsätyöntekijä, sanomalehdenjakaja 
Bilhjälpkarl.fönstertvättare,hembiträde, lantbruksarbetare, 
skogsarbetare, tidningskolportör 
Truckmate, w a sh er o f  w indow s, d om es tic , fa rm w ork er, 
f o r e s t r y  worker, n ew sb o y
Maanviljelijä, maanvuokraaja, kalastaja, minkkifarmari 
Jordbrukare, arendator, fiskare, minkfarmare 
Farmer, ten an t fa rm er , f ish e r , m ink farm er
Ammattikoulun oppilas 
Elev i yrkesskola 
A ppren tice  o f  vo ca tion a l s ch o o l
Kauppakorkeakoulun opiskelija 
Elev vid handelshögskola 
S tud en ts a t a com m er c ia l h ig h s ch o o l
